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B N VIAkTE A U M É L I j A 
A las once de la noche de ayer zar-
pó d© Málaga para MeliJla el aviso 
"Giralda" qite condiuce al Rey, Mi-
nistros die jomadla y comitiva del via-
je regio. Le escoltan algunos buques 
de guerra. 
L a despedida tributada á S. M. por 
el pueblo malagueño, ha sido muy en-
tusiasta y cariñosa. 
OQUrrESTA I Í N T E I R N I A O I O N A L 
Con objeto de saludar á S. M. en 
Marruecos, ha fondeado en Melilla 
un buque de guerra de la Escuadra 
francesa que conduce á un General do 
aquel Ejército encargado de realizar 
dicho acto de cortesía. 
DIMISI-OiN 
Ha presentadlo la dimisión de su al-
to cargo el Presidente del Tribunal de 
Cuentas del Reino, don Mariano Cata-
lina y Cobo. 
T Ü A L I D A D E S 
Esta mañana hemos publicado un 
cablegrama de Río Janeiro en el que se 
nos comunicaba la muerte casi repen-
tina del cabecilla Joao Cándido y 44 
compañeros de motín. 
Si eso hubiera ocurrido en una mo-
narquía ó en una república católica 
¡apenas sería escándalo el que á estas 
horas habrían armado ya las agencias 
judías y los periódicos racionalistas! 
Adhesiones que á la campaña que 
viene haciendo á favor del divorcio 
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Y todos anónimos*. 
Claro, se necesita tener valor para 
salir á defender la .disolución del ma-
trimonio ante un público católico en 
su-inmensa mayoría y ante las fami-
lias cubanas, modelo hasta ahora de 
abnegación y de virtud. 
Diríjase El Triunfo ó su redactor 
señor Zárraga, que por lo visto ha ve-
nido á dar lecciones de liberalismo á 
los liberales' cubanos; diríjase, deci-
mos, á todas las familias conocidas de 
la Habana y ¿á que no encuentra ni 
media docena de señoras que voten 
por el divorcio? 
En cambio busque adhesiones á fa-
vor de la indisolubilidad del vínculo 
matrimonial, y ya verá si acuden á mi-
les damas respetables y modestas obre-
ras sin ocultar su nombre, antes al 
contrario haciendo noble y valiente 
alarde de su fe, garantía del hogar, 
por ellas santificado, y del porvenir 
de sus Oiijos, 
han influido y pueden seguir influyen-
do en el porvenir de la República. 
Lanuza, Zayas, Freiré, Ferrara, Loi-
naz, Pino Guerra, etc., tienen importan-
cia incuestionable; pero todavía la tie-
nen mayor, por causas que no es preciso 
analizar ahora: Steinhart, San Miguel, 
Pote, el Capitán Ryan, Zaldo, Peláyo 
García, Guevara, Mr. Magoon y Mr. 
Taft, por no citar otros. 
i Cómo formar juicio de lo que aquí 
ocurre y puede ocurrir, sin oir la opi-
nión autorizada de todas esas figuras y 
figurones de la política, reinante? 
Pregúntenles, pregúnteles también lo 
que opinan los activos repórters, aun-
que para ello sea preciso gastar algo en 
cablegramas, que aunque probablemen-
te no conseguirán más que seguir em-
brollando el asunto, es justo, equitati-
vo y prudente oir á todos. 
Ya está terminando la información 
que, en competencia, han hecho varios 
periódicos liberales y eonserva-dores pa-
ra averiguar cómo piensan los perso-
najes políticas sobre los problemas de 
actualidad. 
Y sin embargo, á nuestro juicio, aun 
falta oir la opinión de los principales, 
de los más influyentes, de los que más 
(Para el D1AR10_D13 LA MARINA) 
31 de Diciembre. 
E l año termina con buenas noticias 
de Méjico; una es buena para el Presi-
dente Díaz: la de que sus tropas, al 
ocupar Mlal Paso, han obtenido una 
ventaja considerable sobre los. revolu-
cionarios; otra, es buena para el pue-
blo mejicano, sin dejar de serlo para 
el Presidente, y, siendo, además, una 
victoria del sentido común: la de que 
el general Díaz se propone cambiar de 
personal y de política eñ el Estado de 
Chihuahua para acallar algunas de las 
justas quejas de los sublevados. Va, 
según parece, á unir la acción política 
á ia acción militar, haciendo allí lo qiie 
Cánovas no quiso hacer en Cuba, cuan-
do se lo pedíamos algunos sujetas bien 
intencionados. Esa será, probablemen-
te, la mejor página de la historia de 
Díaz; porque hay gran mérito en que 
un dictador omnipotente, además de | 
vencer á sus adversarios, se venza á sí 
mismo. 
De otra república, la de Portugal, 
vienen noticias malas, pero, unas fal-
sas y otras exageradas. Anteayer se 
nos dijo que se preparaba una revolu-
ción ; ayer se nos comunicó que no ha-
bía tal cosa, que sólo se trataba de una 
pat raña ideada por unos lusitanos 
imaginativos y que los fondos portu-
gueses habían bajado veinte puntos en 
la Bolsa de P a r í s ; que fué, donde aca-
so, se fabricó esa alarma con fines lu-
crativos. Como, ahora, hay tranquili-
dad en el Oriente de Europa, y como 
las convulsiones" americanas no son 
explotadas por los bolsistas de París , 
de Bruselas y de Berlín, hay que va-
lerse de Portugal para las jugaditas. 
Después de leído todo lo que se pu-
blica acerca de aquel país, se saca la 
impresión de que los republicanos no 
lo hacen peor que los monárquicos—lo 
cual sería difícil—y que, si se excep-
túa su conducta desatentada con las 
comunidades religiosas, están proce-
diendo con bastante moderación, sin 
que, por esto, dejen de cometer tonte-
rías, inevitables en todo gobierno crea-
do por una revolución, y, sobre todo, 
compuesto por gente inexperta. E l se-
ñor Braga y sus compañeros de gabi-
nete tienen que luchar con muchas di-
ficultades, entre grandes y chicas; y 
una de ellas está en las pasiones y las 
exigencias de sus propios correligiona-
rios, que se reclutan, principalmente, 
entre los profesores, los políticos de 
oficio, los estudiantes, una parte de la 
pequeña burguesía y los obreros de las 
grandes poblaciones. 
Para compkicer á esta clientela, qüe 
estaba impaciente por ver los frutos 
del nuevo régimen, se ha legislado por 
Decretos; no se podía dar libertades 
nuevas, porque Portugal las tenía to-
das con la monarquía constitucional; 
y, así, no sólo no se ha dado alguno, 
sino que se ha limitado una de ellas, 
la de imprenta, de lo cual hablaré lue-
go. Se ha publicado una reforma do 
La ley de inquilinatos, por la cual to-
dos los derechos son para los inquili-
nos y todos los deberes para los pro-
pietarios, y tan enrevesada, que dará 
de comer á los abogados. Las víctimas 
serán los caseros, clase numerosa, en 
la que figuran desde los grandes capi-
talistas hasta los modestos dueños de 
una finquita urbana; se ha cometido ei 
error de enajenarle á la república las 
simpatías de esa clase, que no echaba 
de menos á la monarquía. 
•Otro error ha sido el de establecer 
por Decreto el divorcio; reforma que 
no corría prisa, que podía haberse de-
jado para la Asamblea Constituyante, 
que se reunirá en A b r i l ; y que ha ofen-
dido y alarmado á un elemento consi-
derable del país, sobre todo del sexo 
femenino. Los maliciosos cuentan que 
esa premura se ha debido á que algu-
nos de los ministros querían liquidar 
lo más pronto posible su situación ma-
trimonial; con lo que, en este asunto, 
hasta la gente de buen humor ha es-
tado en contra del gobierno. 
Que, también en materia de impren-
ta se legislase por Decreto, podría pa-
sar, porque en esto; sí puede haber ur-
gencia ; pero podría pasar en hombres 
de otra filiación política, no en repu-
blicanos y demócratas y libre-pensado-
res; porque en ningún pueblo libre 
hay ley de imprenta, con penas y j u -
risdicción especiales y con la arbitra-
riedad policiaca. He leído una carta 
de Londres que un periodista portu-
gués, el señor Homem Christo—nom-
bre que nos asombraría si su poseedor 
no fuese un lusitano—ha declarado 
que " l a ley nueva es la más reacciona-
ria que ha tenido Portugal." Por uno 
de sus artículos, los jefes de policía 
pueden prohibir la venta de toda pu-
blicación que emplee un lenguaje 
"provocativo ó despreciante." Y , en 
otro artículo, se dice que los tribuna-
les, al juzgar un artículo de periódico, 
deben tomar en consideración " la . in-
tención del autor y también sus escri-
tos anteriores." 
Pero esas pifias, si amenguan el cré-
dito del gobierno republicano y le 
atraen enemigos, no son cosas tan 
grandes como la epidemia de huelgas 
reinante en Portugal. Hubo un mo-
mento, el mes pasado, en (pie las huel-
gas llegaban á cien: las había dé em-
pleados ferroviarios, de tejedores, de 
zapateros, de cocheros, de harineros, 
y 'hasta de matadoras, ó matarifes de 
puercos. Los elementos laharistás, 
que son los que se las echan de más 
adictos á la república, son les que le 
crean más dificultades; sin que, por 
esto, gane prosélitos en las otras cla-
ses, á las cuales ha hostilizado con esa 
ley de inquilinatos y con algunas otras 
medidas. Los negocios han empeora-
do; los capitales emigran y también 
muchas familias de buena posición, 
con lo que bajan las ventas de los ten-
deros. 
Y, sin embargo, no existe corriento 
importante de opinión favorable á una 
restauración monárquica. Aun las cla-
ses que están' disgustadas con el go-
bierno actual, se contentan con que le 
suceda otro mejor —- ó menos malo—• 
pero republicano. Xo sólo los republi-
canos no se hacen monárquicos, si no 
que muchos monárquicos, de esos que 
son políticos profesionales, proclaman 
muy alto su republicanismo; lo cual—" 
y esto es tan humano como divertido—• 
en lugar de agradar, contrista á los 
gobernantes y á sus clientelas. 
Ya se toman precauciones contra 
esos neo-republioanos, que aspiran á 
ocupar cargos públicos. Las eleccio-
nes para la Asamblea Constituyente se 
efectuarán á mediados de Marzo. E l 
Comité Central Republicano ha decla-
rado que no apoyará más candidatos 
CiJiS Pil 
Libres de riesgo de humedad, 
írarantizadas aprueba de fuego 
y ladrones. 
ARALÜCE, M A R T I N E Z Y Cía, 
San Ig nacio 23. Habana I 
C 141 alt. 7-4 
e s 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo. 
Lámparas de bronce. 
Relojes y lámparas de sobre-
mesa, Biscuits, Terracotta, etc. 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
c S570 30t-24D 
EL MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Qiassagne, afamado 
Especialidad en peinados de última moda. Ondulación Marccl, 
Postixos de todas clases. Se corta y riza el pelo á los niños de ambos 
sexos. Departamento para teñir. Depósito de las acreditadas Tintura 
I*A E S P E C I A L y T I N T U R A CONTINENTAL, á $2.50 estuche. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
O B I S P O , 9 0 9 0 , 
94 
¿Desea usted comprar un traje de 
Gran Novedad, de Tela Inglesa? Pase 
por la casa 
LORIENTE, HERMANOS Y Ca., s. e n c. 
A M A R G U R A esquina á S A N I G N A C I O 
C 184 
GOME 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y m arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
Es la que ver.de á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y píate, cadenas paxa abanicos, coliares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados, con ^ran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
79 E . - l 
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PARA 
CARRUAJi5¿ 
D T O R E b 
C 148 
L A A L E M A N A 
-A. a c ó ; o . s 
O. B O R N S T E E N 
m i c o s 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c a s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de luz y tuerza . A b a n i c o s y V e a t i -
l adores e l é c . r i « s ^ ^ ~ J ^ 
c 
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que los que sean republicanos <<;hist6-
rieos"; esto es, los que ya profesaban 
el republicanismo en tiempo de la mo-
narquía . 
Política de exclusión y de monopolio, 
que no es noble y que pudiera ser pe-
ligrosa para la joven república, porque 
el personal recliazado por esta, volverá 
á ponerse al servicio de la monarquía. 
Y, á todo régimen, sobre todo en sus 
primeros tiempos, le conviene sumar y 
no restar. 
X . Y . Z. 
BATURRILLO 
Sería cosa—señor l ¡ . Pérez—«ería 
cosa de hacer una cruz en el fondo de 
la pipa de la lejía, como decían nues-
tras abueliías para significar un he-
cho excepcional, que hubiéramos he-
cho los cubanos, aún asesorados por los 
americanos, una ley casi perfecta. To-
das las que conozco, promulgadas des-
pués de la colonia, contienen grandes 
errores hasta contra el sentido común 
Y la Ley del Servicio C iv i l no había 
de ser la excepción. 
Por ejemplo: me señala usted la 
prohibición que ella establece de ad-
mi t i r como aspirantes á la burocra-
cia, á los individuos que ya hayan pa-
sado de 40 años de edad. Y , esto así. 
he ahí negados por la tal 'Ley hechos 
que la experiencia confirma, verda-
des que la psicología establece, y prin-
cipios que fisiología y biología asien-
tan. 
'A los 40 años el cerebro humano 
está en toda su plenitud; á los 50, aún 
lá los 60, los hombres de ordenada v i -
da están enteros, para las funciones 
de su intelectualidad. 
Comprendería que para pica-pedre-
ros, mecánicos y carretoneros, fuera 
requisito la juventud y dato indispen-
sable la fuerza muscular; pero para 
trabagos de pluma, para funciones de 
bufete, para empleos de orden seden-
tario y en que calma, serenidad de ju i -
cio, práctica y seriedad, son precisos, 
admitir al adolescente y rechazar al 
hombre de edad v i r i l es.., eso :ley cu-
bana. 
A*hí tiene usted que los cincuento-
nes y sesentones sirven para Presiden-
te de la Repúíolica, Vice, Senadores, 
Tesorero General, Interventor, Magis-
trados, para todos los altos cargos, y 
no sirven para oficiales de juzgados, 
porteros de oficinas y tesoreros muni-
cipales. 
Y es otra verdad la que üsted dice— 
señor L . Pérez—eso de que en cada 
nuevo Presupuesto se altere, en sen-
tido disminutivo, el sueldo de tales 6 
cuales empleados clasificados, es de lo 
más absurdo. 
Establecida la. inamovilidad, creada 
la carrera civil, con escalafón y ascen-
so, lo primero debe ser la inalterabili-
dad die las consignaciones. 
Desde que un empleado hace oposi-
ciones para un destino más alto, con 
derecho al mayor sueldo lo hace. E l 
oficial cuarto quiere ser tercero para 
ganar mlás, y para eso aspira á oficial 
el escribiente. Y tenemos que un in-
dividuo que gana cien duros, asciende, 
mediante méritos, á otro cargo que tie-
ne de sueldo ciento diez y seis. Pero 
llega la época de renovar el Presu-
puesto; el Ejecutivo reduce á ochenta 
y tres la consignación de aquella plaza 
y el servidor ascendido pierdo, y otro 
de inferior categoría gana más. 
Tiene usted razón: el iServicio cla-
sificado exige que se determine, de 
manera permanente, la remuneración 
de cada empleo, para que haya el estí-
mulo de ascender y los hombres ten-
gan, á costa de buen cumplimiento, ga-
rantías de mejor situación económica. 
Hasta ahora eso del Servicio parece 
una f i l fa soberana. 
* 
• « 
Gracias sean dadas á mi querido 
amigo, cubano eximio. Doctor Santos 
•Fernández, por el ejemplar de su dis-
curso en la inauguración de la esta-
tua del eminente Albarrán. 
Hermoso homenaje de admiración al 
genio, reconoce en ella el Presidente 
de la Academia de Ciencias que Alba-
rrán, no obstante gloria cubana, tiene 
que ser actividad francesa, porque su 
figura gigante no cabría en el reduci-
do marco de la vida cubana. Es for-
ma elegante de un pensamiento que 
me ocurrió, brusco y triste, ha pocos 
años, bendiciendo el triunfo memora-
ble del predilecto discípulo de Guyon, 
Grancher y Brouardel: tan grande co-
mo es Albarrán, domiciliado en su país 
tendría que andar á caballo por esos 
primitivos caminos tras los cuatro du-
ros del campesino cubano; más dichoso 
entonces que viviendo en la gran urbe, 
entre envidias y burlas de pequeños, 
disputando clientes al practicón y al 
curandero; y si por acaso obtenía un 
puesto en la dirección científica de sa-
natorios particulares ó de instituciones 
oficiales, combatido siempre por la 
asechanza artera, caricaturado, acusa-
do y desprestigiado por paisanos y co-
legas. 
Bien se está el eminente médico allá 
y su efigie en mármol acá. Es como 
no estorbamos los cubanos á nuestros 
propios (hermanos: sepultados en el ni-
cho ó reproducidos en piedra. En la 
lucha por la vida, antes nos estima un 
extraño y antes nos disimula un error 
el desconocido. Méritos evidentes y 
buena hidalga intención, valen poco 
donde se envidia, se codicia y se calum-
nia. 
* 
* . * 
Cooperación, de Camagüey, vaticina, 
si es vaticinar adelantar simplemente 
hechos que toda lógica y sentido natu-
ral de las cosas advierten, que nuestro 
país ha de' ser en lo adelante, y más 
cuando se abra el Canal, huerto de 
los Estados Unidos; la finca feraz 
donde se producirán cuantos frutos 
vegetales necesite, en ciertas épocas 
del año, la gigante nación. 
Ya el Doctor Cadenas había anun-
ciado eso á los campesinos cubanos, pa-
ra quienes se inician horizontes de v i -
da más efectivos que los del tabaco y 
tan claros como los del azúcar 
Nada más cierto: los 80 millones de 
americanos, extendidos de Tejas 'á Bos-
ton, consumen muohas legumbres, gas-
tan millones en frutas, son consumido-
res fervorosos de vegetales nutritivos. 
Cuba, á dos pasos de ellos, y desde 
1915 visitada constantemente por su 
marina mercante que i rá á distintos 
puertos del Pacífico y de ellos vendrá. 
Cuba puede quintuplicar su produc-
ción de plátanos, naranjas, hortalizas, 
cereales, de frutas almibaradas de la 
zona tórr ida que ellos pagan bien. 
Se necesita orientar en ese sentido 
las aficiones del camipesino cubano, 
gestionar por nuestro Gobierno con 
las Compañías de navegación, conce-
siones en los ñetes y medidas que fa-
vorezcan la conservación de los frutos 
exportados, é imponer á las Empresas 
ferroviarias del país el uso de wago-
nes frigoríficos—según observa Coope-
ración—que en distintos países son ga-
rant ía del exportador. 
Pienso que á eso vendremos á que-
dar reducidos por nuestra enorme 
equivocación de ayer y nuestras fata-
les imprevisiones de hoy: á finca de 
recreo •del yanqui, á estación invernal 
para sus turistas, pero al mismo tiem-
po, á huerto pródigo y centro produc-
tor de -azúcar y de productos cítri-
cos, de que hace él fabuloso consumo. 
Procuremos, pues, no relegarnos 
nosotros mismos á la miserable condi-
ción de hortelanos á sueldo, de mozas 
de labranza del hacendado extranje-
ro. Veamos de conservar la mayor 
cantidad posible de parcelas de la tie-
rra feraz, ensayando en ellas cultivos 
nuevos, cientificando los procedimien-
tos de producción, si se permite el tér-
mino, para que el futuro turista no 
venga á su propiedad sino á la nues-
tra y para que, ya que perdamos la 
soberanía, gobernación, personalidad, 
ideales de otro tiempo, por lo menos 
no tengamos que emigrar miserables, 
mientras de los ricos senos de la here-
dad nativa otra raza extraiga tesoros, 
tan al alcance de nuestras manos. 
JOAQUÍN N . AHAMBÜRU. 
. "«la»' «̂ jpw»—— 
LA GASA QUIMTAÜA 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
GACETA INTERNACIONAL 
Aun no hemos salido de nuestro 
asombro al considerar que podamos 
estar en Cuba mejor enterados que 
en la capital de Inglaterra ele los 
asuntos que afectan á la política in-
ternacional. 
Decimos esto, porque un telegrama 
fedhado ayer en Londres, anuncia 
que un periódico de aquella capital 
publicó el día 5 del corriente algo so-
bre el acuerdo á que llegaron Gruiller-
mo de Alemania y Nicolás de Rusia 
en la cuestión persa. 
Nosotros, sin tener las facilidades 
de la prensa europea y sin v iv i r en la 
capital de una nación que, como I n -
glaterra, pretende controlar la polí-
tica del mundo, decíamos con fecha 
28 del pasado Diciembre, no lo que 
publica el periódico inglés, sino algo 
más, que con gusto reproducimos por 
si tuviéramos el honor de ser los pr i -
meros en dar noticia á los ingleses de 
los asuntos que en el imperio persa 
tanto les preocupa. 
Publ icábamos nosotros en la edi-
ción de la tarde del citado día, que 
en vi r tud del acuerdo habido en Post-
dam entre ambos soberanos, el Go-
bierno ruso se había comprometido á 
•construir la vía férrea Teheran-Kha-
nikin , lo que permit i r ía á los comer-
ciantes ailemanes de Bagdad el poder 
inundar de mercancías toda la mese-
ta del Iram. 
E l Gobierno de Berlín, por su par-
te, se comprometió á influir cuanto 
pueda para que no se lleve á cabo la 
construcción del ferrocarri l de Tre-
bizonda á Tabriz, proyecto que los 
rusos ven con malos ojos porque lo 
consideran una amenaza para el fe-
rrocarr i l t ranscaucásico y para los in-
tereses comercia¡les moscovitas. 
Hasta hace poco, el 'Gobierno del 
Zar vino resistiéndose á solicitar del 
persa la concesión del ferrocarril Te-
heran-Ehanikin que ahora va á em-
prender, y en vano le excitaban desde 
Par ís y desde Londres. 
E 
Y GUSTO MODERNO 
OBISPO 84 Y O'REILLY T3 
H I E y C a . 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
MI surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducicios 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosas mvnogr&nits, 
O B I S P O 3 5 . ¿ f t a m ó f a y S Z o u z a , T E L E F O N O S 7 5 . 
117 E . - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
OEJA A L GABELL^ S ü B í l S L L t í Y SUAVIDAO NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
U Ü I S F Ü 1¿30- 14398 13-20D. 
Sus diplomáticos decían qne este 
ferrocarril acaharía con el monopolio 
comercial de los rusos en el Norte de 
Persia. 
Alemania veía con indignación es-
ta conducta y para vencer la resisten-
cia de los rosos anunció qne construi-
ría una línea férrea de Trebizonda á 
Tabriz, amenaza que ha dado un ex-
celente resultado, porque Rusia pre-
fiere construir el de la capital persa, 
aun perdiendo una parte de su actual 
monopolio, á sufrir otros daños de 
índole más -grave. 
Esto es lo que en síntesis dijimos 
en esta misma sección hace diez día-s 
y esto mismo es lo que ayer nos co-
munica el cable desde Londres, como 
si fuese un triunfo del sagaz perio-
dista que supo sorprender los secre-
tos de la entrevista de Postdam. 
¿Será verdad. Señor, que sabemos 
aquí de los asuntos persas antes y 
mejor que en la capital de Inglate-
rra? 
No lo creemos; ¡porque la "Prensa 
Asociada" tiene á veces cada broma! 
Un telegrama fechado en Vi tor ia 
—Colombia Británica—'dice que los 
periódicos japoneses allí recibidos 
úl t imamente, niegan la posibilidad de 
una guerra entre su país y los Esta-
dos Unidos y se muestran resentidos 
por suponerse que el Japón se mues-
tra hostil á la Unión americana. 
Agregan los referidos periódicos 
que el imperio nipón no se encuentra 
hoy en condiciones de sostener una 
•guerra con ninguna nación. 
Naturalmente, lo raro sería que d i -
jesen io contrario. 
Eso mismo afirmaba la prensa de 
Tokio y se t rasmit ía la noticia tele-
gráficamente al mundo entero, cua-
renta y ocho horas antes de que eil 
ejército nipón cruzase triunfante el 
río T a l ú y de que los buques de la es-
cuadra harriesen á cañonazos, frente 
•á Ohemulpo, á los harcos rusos " K o -
r i e r " y " V h a r i a g , " que allí estahan 
anidados. 
¡Cualquiera hace confesar á los ja-
poneses su verdadero poderío naval 
ó terrestre, antes de medir sus fuer-
zas con el enemigo! 
DON ARISTIDES MARTINEZ 
Hemos recibido de New York un ca-
bleigrama, que dice así, anunciándonos 
una grata nueva: 
Nicolás Rivero. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Arístides Martínez ha sido reelecto, 
por duodécdma vez, Presidente del 
"Manhattan Obess Olub," el más im-
portante de los Estados Unidos, y por 
quinta vez, del "Club Ibero Ameri-
cano. '' 
¡No podía llegar á nosotros noticia 
más agradable. D . Árist ides Mart í -
nez, prestigiosísima figura hispano-
americana en New York, es un amigo 
á quien queremos y admiramos por su 
caballerosidad exquisita y sus gran-
des prestigios. En los Estados Unidos, 
donde se pierden tantos nombres dus-
tres. es el suyo uno de los m'ás distin-
guidos y apreciados por la flor y nata 
de la sociediad yanqui. Para los neo-
yorquinos decir, Arístidies Mart ínez 
equivale á decir prototipo de caballe-
ros acaudalados y corteses. 
iReciba nuestro amigo la felicitación 
del DIARIO por sus dos elecciones. 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
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C A J A S d e S E G U R I D A D 
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SI su Cafa es PATENTE IHOSEER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valeres, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VÍZOSO, S. en C. 
Almacenistas ds Ferretería 
L a m p a r i l l a R° 4, H A B A N A . . 
93 E.-1 
A/nocflie, como en años anteriores, 
pasaron por esta capital los soberanos 
Meldhor, Gaspar y Baltasar, repar-
tietndo á granel juguetes entre el mun-
do infant i l que soñaba, seguramente, 
con ellos. 
iLa novedad Iha consistido este año 
en que los Reyes Magos vinieron bien 
pertrechados de riquísimo chocolate t i -
po franioés de la estrella, lo que moti-
vó la alegre algazara que se escucho 
en las primeras horas de la mañana ds 
hoy. 
iSean hien venidos los aplaudidos mo-
narcas y hasta el año qle viene. 
P R I M E R A APLIGACION 
EN CUBA D E L 608 
Hemos sido invitados por el señor 
Ignacio Llampias, ¡Presidente de la 
¡Sección de Beneficencia de la ' 'Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana," para que concurra-
mos á presenciar mañana domingo, á 
las 10 a. m., en la quinta de salud "'La 
Pur í s ima Concepción," el acto de 
aplicar por primera vez en Cuba á un 
enfermo de avariosis la inyección 
"Salvarsan" del doctor P. Ehrlich 
más conocida por la fórmula 606, y 
que "hoy constituye la nota más palpi-
tante en el mundo científico. 
Como quiera que se trata de una 
cuestión de universal interés, hacemos 
público el hecho de que el eminente 
doctor Bernardo Moas, Director de eli-
dió Sanatorio, ha heaho una invitación 
entre gran número de sus colegas. 
Tan importante acontecimiento nos 
obliga á felicitar á la "'Asociación de 
Dependientes," deseándole que el éxi-
to que obtenga sirva de ongullo, no tan 
sólo á ella, sino al país en que radica. 
^» «SBB— 
n O F A L L A 
E l licor de berro no falla, siempre 
acaba con los catarros y fortalece los 
bronquios y pulmones. B l legítimo y 
beneficioso licor de 'berro se vende so-
lamente en bodegas y cafés. 
A M r . S t e i n h a r t . 
Llamamos la atención del Director 
General de los t ranvías eléctricos acer-
ca de la conducta que observan con los 
señores pasajeros los empleados de la 
línea de Universidad, conducta á todas 
luces desconsiderada é incorrecta, so-
bre todo en las últ imas horas de la no-
che, en que, deseando retirar los carros 
á la Puntilla, se resisten á doblar por 
la calle 17 y cuando se ven precisados 
á hacerlo manifiestan su desagrado con 
palabras impropias y detienen el tran-
vía cómo y cuándo les place, con per-
juico notorio de los resignados pasaje-
ros. 
Como esto ocurre con demasiada fre-
cuencia—en la jefatura del tráfico lo 
saben bien, por las denuncias que allí 
se reciben constantemente—parécenos 
que ha llegado la hora de que la Com-
pañía adopte con esos empleados dísco-
los una resolución enérgica, si es que 
se quiere evitar que los vecinos de las 
calleas 17 y colindantes, aburridos por 
los perjuicios que se les ocasiona, for-
mulen una protesta colectiva ante la 
Empresa. 
Nos consta, que el celoso Superint 
dente de Tráfico, don Julio E. Puent^ 
ha impuesto castigos á algunos de ^ 
empleados por contravenir disposici * 
nes precisas de la Superioridad, \ T ' 
como parece que tales castigos son \u 
suficientes para restablecer la diseip? 
na, imponiendo el respeto que los 
sajeros merecen, nos permitimos ]] 
mar la atención de Mr. Steinhart haei" 
esos abusos insólitos de los emple^os 
de la línea de Universidad. 
Como nuestro propósito es correo-iu 
un abuso y no perjudicar á nadie dr 
rectamente, es por lo que no concreta-
mos la acusación, dándonos por nniy 
satisfechos con que mediante órdenes' 
severas de la Compañía, se mejorase el 
servicio de dicha línea por lo que á su» 
empleados se refiere. 
N A C I O N A L 
C o m i t é C e n t r a l 
Por orden del señor Presidente, se 
cita á los miemhros del Comité Central 
de la Exposición y que lo son á virtud 
de nombramiento expedido por el se-
ñor ISecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ó por precepto re-
glamentario, para la junta general que 
tendrá efecto el lunes 9 del actual, % 
las 3 p. m. en la Quinta, de los Moli-
nos y en la que se t r a t a rán asuntos 
importantes relacionados con la Expo-
sición. 
Habana, 6 de 'Enero de 1911. 
L . V. de Abad, Secretario G-eneral. 
U n a c a r t a 
Hemos recibido una carta, muy bien 
redactada por cierto, en la que se 
aconseja al Comité Central el aplaza-
miento de la Exposición hasta el 2-1' 
de Febrero, á fin de que haya más 
tiempo disponible para terminar los 
pabellones, el arreglo de los jardines, 
la instalación del alumbrado eléctrico 
y otra porción de detalles necesarioa 
para el mayor bril lo del Certamen. 
Aunque las razones que expone 
nuestro comunicante nos parecen muy 
atendibles, no creemos pertinente 
aconsejar el aplacamiento que se soli-
cita, entre otras causas, porque ello 
equivaldría á variar por completo el 
programa de los espectáculos que se 
relacionan con la Exposición y k pro-
ducir trastornos en los trabajos do or-
ganización de la misma, que tal ve» 
perpudicarían su éxito. 
Lo que sí aconsejamos es que se acti-
ven lo m'ás posible las obras de repá l 
ración que se realizan en la Quinta de 
los Malinos, así como la construcción 
de los pabellones, para lo cual con1.- MP 
dr ía que la Jefatura de Obra.s Públi-
cas enviase mayor número de peoia^ 
á los terrenos de la Exposición y J | 
se aumentasen los obreros encargai í 
del arreglo y decorado de los edij^J 
cios. 
Aunque todavía queda bastante po3 
hacer, confiamos en que para el 28 de 
Enero estará la hermosa Quinta de los 
•Molinos dispuesta para el solemne yj 
brillantísimo acto que en ella so va 
celebrar, y que ha de constituir un h\R: 
són de gloria para el Gobierno y el1' 
pueblo cubanos. 
De todas maneras, es de alabar el 
interés que demuestra nuestro comu-
nicante y su buen deseo por el mejor 
éxito de la Exposición 
Preparación farmacéutica de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Bright, Con vale scencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas 6 Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
Do venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Ranchos para Familias 
c o n p e s o e x a c t o , p r e c i o s l o s m á s b a j o s d e L o n j a y todo 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
T ̂ S í ^ T Í iSL ^ A h o r a , á p r i n c i p i o s d e a ñ o , p i d a 
¿ wJP JL-V A^-^e**^ A V ^ 1 ^ . • n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s ; h á g a n o s 
e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y se c o n v e n c e r á d e l 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
U V A S F M E S C A S , F » A R A E S P E R A R E L A Ñ O 
EL PROGRESO DEL PAIS.-BusLülo y Sobrino, Galiano 78 
cl49 ált 15-5 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOLj 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, saperando al mármol y piedra nato-
ral ca omamcutación, pulimento, estabilidad y economía. Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótuloc. 
en mármol natural de C&rara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , ( h a n a b a c o a j 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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c m s i m j w i í i i f s 
Conclusión de los acuerdos tomados en 
la sesión celebrada el día 15 de Diciembre 
de 1910. 
Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á, The Cuba Railroad Company 
para poner en vigor la tarifa especial nú-
mero 148 por la que se rebajará, 25 por 
100 del tipo correspondiente á las mer-
cancías de cuarta clase. 
Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia al Ferrocarril del Oeste para 
elevar al 60 por 100 el descuento de 50 
por 100 que sobre la tarifa de base viene 
practicando para los despachos de car-
bón vegetal y leña común en tráfico local 
y en lotes de 10 ó más toneladas. 
Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para suprimir los Jefes de Es-
tación de Tulipán, Cerro y Ceiba por no 
ameritarlo el servicio, con la instalación de 
relojes contadores en los codhes. 
Se dló posesión del cargo de Vocal al 
doctor María García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública y Belas Artes, para 
sustituir al doctor Martínez Ortíz, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
nombrado por Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la República, miembro 
de la Comisión para el conocimiento y re-
solución de los expedientes relacionados 
con los contratos de transportes celebra-
dos entre The Cuban Central Rallways y 
los propietarios de varios centrales resi-
dentes en la provincia de Santa Clara. 
Acceder á lo solicitado por el señor Ad-
rninistrador de The Cuban Central Rall-
ways para que no se ssupenda la audien-
cia pública señalada en el expediente pro-
movido por la Compañía que representa 
sobre legalidad de los contratos de trans-
porte de los centrales del ramal de Agua-
da y en su consecuencia notificar á las 
partes interesadas que la audiencia pú-
Micá señalada en este expediente para el 
lúnes 19, no se suspenderá ni prorrogará, 
debiendo las partes, dada la anticipación 
y el tiempo suficiente que m-sdia entre 
el presente acuerdo y la fecha de la ce-
lebración de la audiencia proveer lo ne-
cesario á los efectos de sus respectivos in-
tereses en el mencionado asunto. 
Trasladar la solicitud de los señores 
Juan y Ramón Ulacia, arendatarios del 
centraí "Santa Catalina," en la que piden 
á la Comisión se sirva disponer que por 
The Cuban Central Rallways se les extien-
dan los beneficios del contrato de "Per-
sr.erancia" y la contestación de la Com-
pañía del Ferocarril á las partes intere-
sadas en este contrato, para una vez lle-
nado ese requisito resoVer !o que fuero 
procedente. 
Desestimar las solicitudes del Ayunta-
miento y Cámara de Comercio de Sagua la 
Grande así como también la del Ayunta-
miento de Caibarién para que se las ten-
ga por partes y se eleven .los escritos pre-
sentados al Tribunal Supremo de Justicia 
con ios de alzada establecida por la re-
nresentación de The Cuban Central RA51-
ways y de la Compañía Azucarera "Santa 
Teresa," contra el acuerdo de la Comi-
sión de primevo de Junio del corriente año, 
aue desestimó la solicitul de los centrales 
"FId.encia" y "Santa Teredrv" para que se 
les hiciese extensivo los beneficio' del con-
trato celebrado entre Th.3 Cuban Central 
Rallways y el propietario del central "Per-
jBPverancia." 
Heclarar sin lugar el recurso de revi-
sión interpuesto por los señores Gregorio 
Alfonso, en representación del central "Re-
gla." 'y el Ldo. Carlos I. Párraga por el 
central "Caracas," sobre el acuerdo de la 
Comisión de primero de Junio último 
por el que se hizo extensivo á dichos cen-
trales los beneficios del contrato de trans-
portes celebrados entre The Cuban Cen-
tral Rallways y el propietario del central 
"Perseverancia," en cuanto dicho acuerdo 
desestimó la pretensión de dichos señores 
sobre devoluciones de cantidades cobra-
das por The Cuban Central Rallways en 
concepto de transporte de frutos de aque-
llos centrales. 
No acceder á la revisión del acuerdo de 
21 de Febrero último recaído en el expe-
diente promovido por los señores López 
Xieulant y Magín Díaz, contra The Cu-
ban Central Rallways para que se respe-
tase el contrato que la Compañía del Fe-
rrocaril tenía celebrado con los antiguos 
propietarios del central "Aguada," ratifi-
cando en su consecuencia dicho acuerdo, 
y declarar asimismo que la Compañía es-
tá obligada á cumplir dicho contrato mien-
tras el particular no sea resuelto por los 
Tribunales de Justicia. 
Sesión del día 27 de Diciembre de 1910. 
Declarar con lugar la queja establecida 
por los señores Juan y Ramón Ulacía, 
arrendatarios del central "Santa Catalina," 
contra The Cuban Central R'ys., para que 
le cobre p̂or peso y no por volumen el 
flete de la caña que ha de ser molida, en 
el central "Santa Catalina" y transportado 
el e,zúcar que produce por las propias lí-
neas de la Compañía Cuban Central, y pa-
ra que le devuelva Jas cantidades que por 
tal concepto resulten cobradas de más, se-
gún lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Justicia en caso análogo. 
La Comisión resuelve en igual sentido 
la solicitud del señor Leaureano Falla Gu-
• tlérrez, gerente de la Compañía Azucare-
ra, red central "Andreita," contra la pro-
pia Compañía Cuban Central R'ys. 
La Comisión resuelve en idéntico sen-
tido la solicitud del señor Mamón Pío Alu-
ria, condueño del central "Santísima- Tri-
nidad." contra The Cuban Central R'ys. 
Aprobar los documentos presentados y 
disponer su inscripción en el Registro de 
Compañías de Ferrocarriles de servicio 
público que se lleva por la Comisión de 
la Compañía de nueva constitución deno-
minada The Havana Terminal R'd. Co. 
Circular á las Compañías para si pudie-
ra toma.da en consideración, la solicitud de 
los señores IJlacia, interesando una reba-
ja en la. tarifa de arena que rige en The 
Cuban Central R'ys. 
Darse por enterada y trasladarla al in-
teresado, la resolución del Tribunal Su-
premo de Justicia, en la alzada interpues-
ta por el Ferrocarril del Oeste, contra el 
acuerdo de la Comisión de 15 de Septiem-
bre, que desestimó la revisión del de 23 
de Junio para que se declarase aue no pro-
cedía contarle el tiempo invertido en la 
solicitud de expropiación de una faja de 
• terreno en el Arsenal para su extensión 
eléctrica. 
Aprobar á The Cuban Central R'ys. el 
plano 62,051 conteniendo detalles de una, 
superficie de terreno del señor Jesús Gon-
zález, de 434 metros 17 centímetros cuadra-
dos, que Intenta expropiar la Compañía 
para una plataforma giratoria en la proxi-
midad de la estación de Santa Clara. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, el proyecto de variación de enlace 
entre The Cuban Central y el kilómetro 
5,540 del proyecto de prolongación de su 
linea á Cienfuegos. 
Autorizar la apertura al servicio públi-
co de la obra efectuada en el puente Teja-
da, situado en el paso superior de la fe-
rrovía del Ferrocarril del Oeste, en el ki-
lómetro 10,309. 
Impartirle su aprobación al informe emi-
tido por el perito señor Hilarlo del Casti-
llo, nombrado por no existir acuerdo entre 
los designados por el Ayuntamiento de 
Cienfuegos y la Compañía Unidos de la 
Habana, en la tasación de la parcela de 
terreno que intenta expropiar la Compañía 
del Ferrocarril entre las calles de Santa 
Elena y Santa Cruz. 
La Comisión ratificó la aprobación dada 
por la Presidencia al Ferorcarril del Oeste, 
de la memoria y planos de un desviadero 
que proyecta construir para servicio par-
ticular del señor Fermín. Goicoechea, en 
el punto kilométrico 87,340, entre el apea-
dero de Punta Brava y la estación de 
Candelaria, en terrenos de la finca Pura 
y Limpia, para el acarreo de caña. 
La Comisión ratificó la autorización dada 
por la Presidencia á The Cuban Central 
para implantar los nuevos Itinerarios que 
han de regir desde 26 del actual para 
los trenes mixtos entre Sagua la Grande 
y Caguaguas. 
La Comisión ratificó la aprobación da-
da por la Presidencia al nuevo plan de 
itinerario presentado por los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana para los trenes 
entre Concha y Marianao y de este último 
punto á La Playa, por el que se estable-
cen en determinados horas, trenes cada 15 
minutos. 
La Comisión aprobó la autorización dada 
por la Presidencia á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para establecer billetes 
de primera de ida y vuelta á precios re-
ducidos, de la Habana (Villanueva 6 Luz) 
á San Antonio, Batabanó, Madruga, Ma-
tanzas y Cárdenas, para estimular el tu-
rismo durante el período comprendido des-
de primero de Enero á 31 de Marzo de 1911. 
La Comisión ratificó la aprobación dada 
por la Presidencia al Ferrocarril del Oeste 
de un plano y perfil para un desviadero 
que proyecta construir en el kilómetro 
43,703 por cuenta de los señores Gance-
do y Crespo. 
La Comisión ratificó la aprobación dada 
por la Presidencia á The Cuban R'd. Co., 
para sustituir el itinerario núm. 17 que 
está en vigor, por el núm. 18. 
La Comisión ratificó la aprobación dada 
por la Presidencia al itinerario núm. '23 que 
presenta The Cuantánamo' Western R'd. 
Co. y que ha de regir desde el primero de 
Enero de 1911 en sustitución del núm. 22, 
que está actualmente en vigor. 
La Comisión se dló por enterada de la 
rectificación hecha por The Cuban R'd. Co. 
en la tarifa especial núm. 148. 
Desestimar la petición de la Compañía 
Unidos de la Habana para que se revise 
el acuerdo de 16 de Mayo último, ¡por el 
que se acordó trasladar á Obras Públicas 
el informe de la Inspección General de Fe-
rrocarriles, en la parte en que el mismo 
consigna que The Havana Electric R'y. no 
debe contribuir de por mitad al pago y 
entretenimiento de las barreras de la Cal-
zada de Concha en su cruce con Unidos 
de la Habana, y cuyo acuerdo ratifica la 
Comisión elevando al Tribunal Supremo 
la alzada que en subsidio establece la Com-
pañía Unidos de la Habana. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde ua 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafa&l 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
NOTICIAS DEL* PUERTO 
A&OENSO 
E l Inspector de Visitas, nuestro 
¡apreci'able. amigo el señor Mianuel Fer-
náiidez ]Vlias<wó, ha sido ascendido á 
Vista de la Aduana de este puerto. 
Para ocupar la vacante que resulta 
por el ascenso del señor Fernández, ha 
sido nombrado el señor Abelardo de 
Aguiar. 
E L " R I O J A N ) 0 ' , 
Con carga general y 84 pasajeros 
fondeó en puerto en la mañana de hoy 
el vapor español "Riojano," que pro-
cede de Liverpool y escalas. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano ' 'Olivet-
t e " entró en puerto en las primeras 
horas de la mañana de hoy. 
Procede de Tampa y Cayo Hueso y 
conduce carga general, corresponden-
cia y 60 pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
En lastre y sin pasajeros, fondeó en 
bahía hoy el vapor inglés " H a l i f a x , " 
procedente de Rey West. 
E L "iSARATOG-A" 
Para N-ew York sale hoy el vapor 
americano "Saratoga," llevando carga 
general, 41 pasajeros- de primera, 4 de 
intermedia y 8 de segunda. 
INSORIPCION 
Ha sido inscripto en la Capitanía 
del Puerto el vivero " M a r í a , " folio 
2658, de 39-13 toneladas, propiedad 
del señor Raúl Gutiérrez Míediavilla. 
OACHUCHA DE B A J A 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
dada de baja definitiva por haber sido 
destruida por el último ciclón, la ca-
chucha "Cel ia ," folio 1494, de 65 to-
nckidas, de la propiedad ele don Este-
ban Grandal. 
J U G U E T E S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
EN LA 
D E H I E R R O 
6 8 y O - R e i l l y 5 1 
P O R L A S O F 
P A L A C I O 
E l Sr. Portas 
E l Alcalde Municpal de Pinar del 
Río, señor Portas, estuvo en la Secre-
tar ía de la Presidencia, á saludar al 
señor Pasalodos. 
Siguen bien 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibdo hoy un aerograma expe-
dido desde el guarda costa "Ha tuey , " 
partiepando que el Jefe del Estado y 
demás señores que le acompañan en la 
excursión siguen bien. Es casi seguro 
que el señor Presidente de la Repúbli-
ca regrese mañana. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Fraeturas 
E l día 4 del actual se cayó entre el 
andén de la estación de Jaruco y la^ 
ruedas del tren de pasajeros número 
341, el vendedor de periódicos y libros, 
don Francisco Muñiz, sufriendo la 
fractura de ámbas piernas. 
E l señor .Muñiz ha sido conducido á 
Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sellos recibidos 
Por el vapor "iSaratoga" se han re-
cibido en la Tesorería General, pedidos 
á New York por la Sección de Impues-
tos del Emprésti to, 3.750,000 sellos pa-
ra cigarros y fósforos de fabricación 
nacional. 
Nuevo Concierto 
Se ha firmado un nuevo concierto 
con el señor Joaquín Rives, fabricante 
de aguas artificiales, establecido en el 
teatro "Payret ," bajo la base de una, 
cuota de $2.30. 
Terciopelo negro 
Avisamos á las sombrereras y á to-
das las damas que lo han estado pi-
diendo, que hemos puesto á la venta 
un surtido de terciopelo de seda ne-
gro. 
Almacenes de La Opera, Galiano 70 
y San Mgue l 60. 
ASÜNTOUARIOS 
Agradecimiento 
E l empleado del hotel "Plaza," 
Manuiel Forrtano, »e acerca á nosotros 
para rogarnos la publicidad de unas 
líneas en la que quiere expresar su 
grati tud al doctor José A. Malberfcy. 
Pareoe que dicho empleado «stuvo 
en la Clínica del citado doctor y no 
obstante el peligro que corrí-a su vida, 
recuperó en breve la salud gracias á 
las atenciones y á los desvelos del se-
ñor Malberty para quien tiene fra-
ses entusiastas de verdadero agrade-
cimiento. 
Con gusto publicamos esta muestra 
de gratitud y más aun por tratarse de 
una eminencia médica como el señor 
Maiberty. 
L O S S U C E S O S 
A S A L T O Y R O B O DE 6 0 0 P E S O S . — M U E R T O 
P O R LA E L E C T R I C I D A D . — P R I N C I P I O DE IN-
C E N D I O . — H A L L A Z G O DE UN C H E K DE 8 0 0 
P E S O S . — H U R T O D E UN R E L O J . - - E N UNA F E -
R R E T E R I A . — H U R T O E N UNA P O S A D A . — S U I -
CIDIO F R U S T R A D O . — O T R O S H E C H O S . 
Anoche ocurrió una (alarma de in-
cendio en los bajos de la casa Escobar 
número 74, á causa de haber hecho 
explosión una lámpara de petróleo. 
Las llamas fueron apagadas por lia 
inquilina parda Teresa Chávez y un 
vigilante de la policía. 
Acudió el material de bomberos, el 
cual no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
E l menor blanco José Herrera Ro-
dríguez, vecino de Fomento 25, hizo 
entrega en la Estación de Jesús del 
Monte, de un cheque contra el Banco 
Nacional, por valor de 800 pesos, que 
se encontró en la calle de Pérez esqui-
na á Villanueva. 
Dicho cheque fué remitido á la Je-
fatura de Policía. 
Viajando en la plataforma de un 
t r anv ía eléctrico, el blanco Luis Lela-
boureaur, del comercio y vecino de 
Sol número 107, le sustrajeron un 
reloj de oro valuado en 100 pesos oro 
español. 
Aparece como autor de este hecho 
un individuo de la raza blanca que no 
ha sido habido. 
Ayer por la mañana llegó á la fe-
r re te r ía de Suárez y Gloria, un indi-
víduo de la razia mestiza, quien en un 
descuido de la dependencia hurtó un 
paquete con 27 cucharas valuadas en 
cinco pesos oro, marchándose segui-
damente. 
Un dependiente de la casa lo vio 
cuando hur tó las cucharas, por ló que 
le persiguió hasta encontrar á un po-
licía, que lo detuvo. 
E l ladrón sie nombra José Valdés y 
fué remitido al vivac, á disposición 
del Juzgado competente. 
Manuel Lima Fraguet, vecino ¿leí 
•Cerro, pernoctó el jueves en la posa-
da " L a Campana," Egido número 9, 
y al despertar en la m a ñ a n a de ayer 
observó que le habían hurtado un 
portamonedas con tres centenes. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Al Hospital Número Uno fué remi-
tido ayer el blanco José Pérez Pegau, 
vecino de Escobar y Virtudes, acceso-
ria, para ser asistido de una intoxica-
ción grave originada por bicloruro de 
merrurio. 
Pérez manifestó que t ra tó de sui-
cidarse por encontrarse sin trabajo 
ni recursos. 
c 175 
E l menor mestizo Pedro Rensolí Be-
rrdo, de nueve años de edad y vecino 
de Sol 38, al estar jugando en su do-
micilio, sufrió una caida, causándiose 
una contusión de segundo grado en la 
región occípito frontal, acompañado 
de fenómenos de conmoción cerebral, 
de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
Por el vigilante número 313, fué 
detenido en la calle de Egido, el ne-
gro Ignacio Deyinde Bri to . á v i r tud 
de estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de la Primera Sección, 
en juicio por reyerta. 
E] detenido ingresó en el vivac. 
La meretriz María Ramona Her-
nández Zanabrio, vecina de Egido nú-
mero 107 y el soldado de in fan te r í i 
negro Luis Fauly. sostuvieron ayer 
una reyerta promoviendo un gran es-
cándalo. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy en el Juzgado. 
maltrato de obra y abusos deshones-
tos. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Ayer noche fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias'el blanco Fran-
cisco Alvarez González, de 15 años de 
edad y vecino de Corral Falso núme-
ro 87, en Guanabaooa, de la fractura 
completa de un dedo del pie izquier-
do de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
trabajando en la fábrica de petróleo, 
al estar haciendo cajones. 
Poco antes de las doce de la maña-
na de hoy se ha cometido un hecho 
escandaloso en uno de los puntos más 
frecuentados de la ciudad, calle de 
Lamparilla entre las de Aguiar y Ha-
bana, en donde dos individuos de la 
raza de color introdujeron en el za-
guán de una casa á un cobrador, ro-
bándole á viva fuerza la suma de 600 
pesos que acababa de cobrar en la ca-
sa bancaria del señor Gelats. 
E l asaltado lo es el blanco Pablo 
José Enrique Samat, cobrador del 
dentista "Weber, vecino de Corrales 
número 1. 
Refiere Samat que al salir de la ca-
sa del señor Gelats, donde cobró á los 
familiares de este señor la suma de 
600 pesos, se dirigió á la calle de 
Oíbrapía 46, donde cobró otra cuenta, 
y que al tomar después por la calle de 
Lamparilla para dirigirse á la casa 
del señor Mendoza, al pasar por fren-
te á la casa número 34 de la ú l t ima 
de las citadas calles, domicilio del 
Dr. Dávalos, fué detenido por un in-
dividuo de la raza mestiza, decente-
mente vestido, el que le dijo le hicie-
ra el favor de leerle una tablilla que 
(había en la puerta de la casa. 
En los momentos que Samat se 
acercó á la puerta, dicho pardo le dió 
Un empellón, introduciéndolo dentro 
del zaguán de la casa, donde otro in-
dividuo de la raza negra lo aga r ró 
por el cuello y entre ambos le quita-
ron á viva fuerza el saco en que lle-
vaba el dinero. 
Una vez que los asalta-ntes tuvieron 
el dinero en su poder, emprendieron la 
fuga, cerrando la puerta de la calle y 
dejando dentro á Samat. 
Cuando éste repuesto de la sorpresa 
que recibió por la acometida brusca 
de que fué objeto,-abrió la puerta de 
la calle, ya los asaltantes habíam des-
aparecido. 
ÍLa policía conoció de este hecho, y 
procura la captura de los asaltantes. 
E l pardo Oscar Cabañas Valdés. 
vecino de Infanta y Carlos I I I , fué 
detenido ayer por estar acusado de 
Esta mañana fué encontrado muerto 
sobre uno de los muros de la azotea 
de la antigua Maestranza de Ar t i l l e -
r ía, en el áragulo que hace la esquina 
de Cuba y Malecóu, un individuo de 
la raza blanica, empleado de la Cuban 
Telef ono 'Company, que estaba hacien-
do unas reparaciones en aquel lugar. 
E l capataz de la cuadrilla de repa-
radores Luís J iménez Mariño, mani-
festó á la policía que el interfecto se 
nombra Lizardo García, domiciliado 
en la fonda de Vives y Rastro. 
García fué á hacer unas reparacio-
nes de albañilería á dicha azotea y pa-
rece que fué alcanzado por la corrien-
te eléctrica de alguno de los cables 
que pasan por allí. 
García fué encontrado sobre el mu-
ro con la cabeza y brazos caídos hacia 
la calle y los pies apoyados en el pavi-
mento de la azotea. 
Dicho individuo fué recogido por la 
policía y llevado al Centro de Socorro 
del Primer Distrito, donde el médico 
de guardia certificó su muerte. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
T E I M A S POR E L M E 
E S T A D O S [ M D O S 
S e r v i c i © d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
A T E N T A D O C O N T R A 
L A V I D A DE ALFONSO X I I I 
Málaga, Enero 7 
Se lia sabido aquí esta mañana, que 
se llevó á efecto el jueves último una 
tentativa para asesinar al rey Alfonso 
X i n que llegó aquí acompañado del 
señor Canalejas y varios Ministros, 
dispensándole el pueblo un entusiasta 
recibimiento. 
E l rey se dirigió en carruaje de la 
estación del ferrocarril al palacio del 
Gobernador General y antes de pene-
trar en él saludó al pueblo que le acia-
maba. 
A l cerrarse detrás de la regia oomiti-
va la puerta dfel palacio, ocurrió en la 
calle una fuerte explosión, resultando 
lesionadas dos personas en el tumulto 
que se produje. 
Segnn el informe oficial, la explosión 
provino de la caída de un revólver que 
llevaba en su fundía un paisano. 
E l rey se puso visiblemente nervioso. 
ARMAS CAPTURADAS 
Washington, Enero 7 
Gustavo Madero, hermano del cau-
dillo de la revolución mejicana, ha re-
cibido del guartel general de los suble-
vados en Ohihuabua, un despacho en 
el cual se le dice que éstos han captu-
rado un convoy que llevaba á las tro-
pas federales un número de rifles que 
se calcula entre trece y catorce mil, die 
los cuales se apoderaron los revolucio-
narios. 
E N V I A DE ARiRE'GLO 
Según las noticias que se han recibí-
do en el Departamento de Estado, las 
dif erencias surgidas entre los gobier-
nos de Santo Domingo y Haití, por la 
cuestión de límites, están en camino 
de arreglarse, pues las negociaciones 
que con ese fin iniciaron ambos, pro-
gresan satisfactoriamente. Todo pare-
ce indicar que se arreglará la cuestión 
amistosamente. 
E(L REY JORGE S/PORTSMAN 
Londres, Enero 7. 
Ha quedado disipada la duda de que 
el rey Jorge patrocinaría ó no las ca-
rreras de caballos, sport favorito de 
los ingleses, por la publicación oficial 
die que varios caballos serán inscrip-
tos á nomíbre del rey, para tomar parte 
en las primeras carreras que se afec-
túen después de cumplirse el año de 
luto por la muerte del rey Eduardo. 
E l rey Jorge adoptará para las ca-
rreras de caballos los mismos colores 
que tenía su padre. 
DEIRRUMBE E N U N A M I N A 
Huelva, Enero 7 
A consecuencia de haberse desplo-
mado el techo de una de las galerías 
de la mina de cobre de Rio Tinto, han 
muerto aplastados varios obreros. 
A la hora de telegrafiar se habían 
extraáiálo ya de los escombros cinco ca-
dáveres, y se asegura que quedan 
sepultados debajo de los mismos mu-
chos otros. 
Es muy grande el número de heridos 
y lesionados que se sacaron de la mina. 
ALPOíNSO X I U E N MELi ILLA 
iMelilla, Enero 7, 
E l Rey Alfonso y sus acompañan-
tes llegaron aquí esta mañana, no ha-
biendio ocurrido nada particular en la 
travesía. 
ÜN DECRETO 
Lisboa, Enero 7 
E l gobierno ha publicado esta ma-
ñana un Decreto prohibiendo á los 
frailes y monjas que salgan á la calle 
con sus hábitos. E n el mismo documen-
to se fija un plazo de veinte años para 
que los jesuítas expulsados de Portu-
gal puedan volver á dicha República. 
TRUST CLAUSURADO 
Nueva York, Enero 7, 
L a sociedad que giraba en esta pla-
za bajo el nombre die "Oamegie Trust 
Company" ha sido clausurada esta 
mañana por mandato de Mr. Cheny, 
Suiperintendente de los Bancos del Es -
tado. Dicha socdedadi tenía un capital 
de millón y medio de pesos y depósi-
tos por valor de diez millones de pe-
sos. Estuvo en condiciones muy críti-
cas durante el pánico financiero de 
1907 y desde aquella fecha no ha podi-
do recuperar ni el crédito ni los negó 
cios que perdió. 
Mr. Pickinson, Presidente que fué 
del citado Trust, murió hace un año y 
su muerte, rodeada de circunstancias 
especiales, ha hecho creer en la posi-
bilidad de un misterio, que aun no ha 
sido puesto en claro. 
Mr. Shaw. ex-Secretario de Hacienda, 
ocupó también la presícíencia de esta 
Oompañía de inversiones, á su salida 
del Gabinete, pero pronto renunció su 
cargo. 
E l nombre de " Oamegie Trust Com-
pany" era un verdadero imán qua 
atraía á los clientes, pero el millonario 
americano Oamegie, declara que su 
¡nombre se había usado sin su consen-
timiento y que él jamás tuvo nada qur 
ver con la referida sociedad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 7. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á 78^2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 7. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 249,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N E C R O L O G I A . 
En la mañana de hoy se efectuó en 
el Cementerio de Colón el entierro del 
que en vida fué den José Gómez Real, 
I cuyas prendas personales granjeáronle 
¡ la estimación de que disfrutaba cu 
| nuestro buenos círculos sociales. 
A la señora viuda, hijos y demás 
deudos del finado, que en paz descan-
se, enviamos el más sentido pésame. 
Gran r ecocc ión en los precios de 
pasajes en tercera clase 
E N T R E L A M M M Y E S P A Ü A 
'Según instrucciones cab le gráficas 
recibidas por los señores Heilbut & 
Rasch, A'jrentes de la " C o m p a ñ í a 
Hamburguesa Americana," los pre-! 
cios en tercera clase entre la Habana 
y España, empezando con la salida 
del vapor "Ipiranga" el día 12 del 
actual, serán los siguientes: 
En los vapores rápidos í£F. .Bis-
mack," <:K. Oeciiie," "Corcovado" 
é '"Tpiranga," $27.00 Cy. por adulto. 
En los demás vapores, $25.00 Cy. 
Estos precios serán válidos hasta 
nuevo aviso. 
de los festejos que han de celebrarse 
el domingo 8 $e los corrientes en el 
barrio del Vedado, en honor del doc-
tor Varona Suárez. 
A las 11 de la mañana. Almuerzo 
popular en el Círculo "Unión Libe-
r a l , " situado en la calle o.a esquina á 
8. Este almuerzo ha sjdo organizado 
por los elementos liberales del Vedado 
y al presente hay inscriptas más de 
200 personas.' 
A las 2 de la tarde. Reparto en la 
¡Sociedad del Vedado, sita en la calle 
9 esquina á B, de ropas, zapatos y j u -
guetes á los niños pobres del barrio. 
Para este acto se invita á todas las 
familias del Vedado y de la Habana. 
Los niños que asistan, serán .obsequia-
dos con juguetes. E l acto será ameni-
zado por una banda de música y se re-
pa r t i r án á los concurrentes helados, 
dulces, etc. 
A las 4 de la tarde. En el parque 
"Varona Suá rez , " sito en la calle Pa-
seo esquina á Línea, se procederá á 
descubrir la lápida que conmemora el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, dándole el nombre de ese ilustre 
vecino del Vedado, al citado parque. 
Se pronunciarán en ese acto tres dis-
cursos : uno por el señor 'Sotero Pigue-
roa; otro por el señor Miguel Vázquez 
Constantín y el resumen estará á cargo' 
del doctor Estanislao Cartañá. 
A las 5 de la tarde y en el propio 
parque, habrá carreras de cinta, en 
bicicletas con valiosos premios á los 
vencedores. Igualmente habrá carre-' 
ras de saco, y otras diversiones. 
A las 8 de la noche. Retreta por la 
Banda de Beneficencia en el parque 
"Varona S u á r e z . " 
Se invita para estos actos á todo el 
pueblo, ya que se trata de una f i está' 
de carácter eminentemente popular y¡ 
á la que concurrirá nuestras autorida-1 
des. j 
Nota: A l que obtenga el primer pr©-' 
mió se le dará un vale para que lo pre-
sente en la conocida casa de Grana, de 
O^Reilly 74, donde le entregarán un 
magnífico juego de gomas de bicicle-
tas. Y el vencedor del bando que haya' 
perdido obtendrá una bocina, obsequio 
de la mencionada casa de Grana, de 
O'Reillv 74. 
R O P I E T A I 
U s a d e n t o d a s las l l a v e s de a g u a de v u e s t r a s casas e l 
R E G Ü L . A D O K Y F I L T R O J P O l U y e v i t a r e i s los r e q u e -
r i m i e n t o s de s t n i d a d . C o n este a p a r a t o , c u y o costo es de ^0 
C E N T A VOS, l a s l l a v e s d u r a n e l t r i p l e , no go tean y a l c a e r e l 
a g u a no s a l p i c a . D e v e n t a e n Q u i n c a l l e r í a s , F a r m a c i a s , F e r r e -
t e r í a s y e n H a b a n a 118 . 
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GARANTIZADOS 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
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FIJOS COlO EL SOL 
DE 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
2 
4 J E E 1 í S D B E I i S I 
| OBSERVADOS A L M U T O t 
Si ¡át* lAnndhi iifti» i'dl't»««ftfc''fri ffiy 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami- < 
sa v chaleco 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ~̂ *~ *~ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s r o o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
m a l t e s , m u y finos - - -
37 Y I A, altos 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
EN 
iraníes SORTIJA R E L O J VerMero cajriclio 
i i i ? 
tolas á m 
nel. 
APARTADO 6 6 8 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co -
l o r e s . 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - -
- - TELEFONO 6 0 2 - -
- Telégrafo! TE000MIR0 -
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde.—Enero 7 de 1911. 
E l idilio de la b o c a . . . 
La obsesión me decía: 
__-Con cuantos besos ¡ay! se Jlenarla 
P I cá-liz rojo de su boca ardiente? 
Tron diez ó quince? ¿con diez y ocho 6 
¿^0I (veinte? 
Fué la obsesión tan vigorosa y terca, 
cue mi deseo convirtió en locura, 
v aquella vez, al encontrarla cerca, 
knrlsionó en mis brazos su cintura... 
Y sotore el rojo cáliz de su boca, 
donde la sanare con los bordes toca, 
•« donde no estallara todavía 
la vibración sutil de beso alguno, 
el infinito puse de los besos 
que en mi locura había.. . 
pero al llegar al infinito y uno, 
llenóse el cáliz de locura tanta, 
v hubo un desborde de los besos presos, 
y se cubrió de besos su garganta... 
Constantino Cabal.) 
(De "El Fígaro.") 
I N F A N T I L 
Era yo un ¡niño por aquel entonces. 
Ella era una pál ida priucesita que 
apenas con.taba los quince años. 
Sus cabellos eran rubios. Sus ojos, 
verdes, parecían dormir arrullados 
por la casta inocencia de un amor 
oculto, y en todo su cuerpo de ideal 
muñequita resplandecía la inquietud 
¿e la mariposa que revolotea en tor-
no de la flor. 
I I 
Un día nos 'liablamos. Y nuestras 
palabras fueron eco palpitante de in-
terior arrobamiento. 
I I I 
Una tarde, la Princesita'de los ca-
bellos rubios, me habló triste: 
—Han trasladado á Papá—me di-
jo—, nos marchamos á Cuenca. 
Aquella tarde no paseamos por el 
j a rd ín ni contemplamos los pececilloa 
del estanque, ni escuchamos el con-
cierto amoroso que los gorriones for-
maban en las copas de los árboles. 
Aquella tarde me entregó una flor 
que yo besé con pasión de Santo. 
Y al marchar, la vi alejarse triste 
y pensativa, sin que en su cuerpo de 
ideal muñequi ta resplandeciera la in-
quietud de la mariposa que revolotea 
en torno de la flor. 
EPIDOaO 
Hoy que el sentir de mis afecciones 
es páramo infecundo, siento en mi ce-
cebro la vaguedad de lo impenetra-
ble. 
Y es entonces cuando al aspirar el 
perfume de un recuerdo, acaricio los 
pétalos de una flor ya marchita: de 
una flor que en silencio me habla de 
un amor ¿nocente: de una ráfaga de 
ilusión que apagó el destino. 
VALENTIN BARAS 
V I D A D E P O R T I V A 
N u e v a r a z a de pe r ros San B e r n a r d o . — E n defensa de l a 
z o r r a . — D e l C a i r o a l C a b o e n a u t o m ó v i l . — L a a v i a c i ó n m i -
Desde aquel día que por vez prime-
ra expresaron nuestrors labios los 
afectos del corazón, no encontró re-
poso mi alma. Hubiera despreciado 
todas las riquezas de la tierra por só-
lo una de sus miradas. 
Fué nuestro amor, sencillo, casto, 
in f in i to . . . 
'Nos paseábamos jorntos por los jar-
dines del paseo de Begoña. Nos de-
teníamos á contemplar los pececillos 
del estanque. Nos parábamos á escu-
char el concierto amoroso que los go-
rriones formaban en las copas de los 
árboles. 
'Nada in ter rumpía nuestra felici-
dad. Hasta el cielo, de un azul purí-
simo, parecía brindarnos, con su gran-
deza, un leciho de ensueño. 
l i t a r . 
Por más que desde la construcción 
de los grandes ferrocarriles alpinos, 
los pasos del Simplón, así como del 
grande y pequeño San Bernardo, 
apenas se utilizan para el tráfico, no 
se ha extinguido el interés del públi-
co para los célebres perros, que du-
rante el crudísimo invierno hacen las 
veces de samaritanos en aquellos in-
hospitalarios parajes, y cuya raza ha 
estado á punto de extinguirse. 
La raza primitiva, cuyo más noble 
representante fué el perro Barry, 
muerto en el año 1815 y que está con-
servado en el museo de Berna, data 
del siglo X I V . En d año 1812, á raíz 
de un tremendo huracán de nieve en 
que perecieron casi todos los anima-
les, amenazó extinguirse la raza por-
que de la única perra de raza que 
quedaba, no nacieron sino cachorros 
muertos, y en el año 1816 murió en 
efecto el último perro de raza, que-
dando enterrado bajo Un alud. 
Por fortuna, en el asilo de los mon-
jes de Mart igny y en el Hospicio del 
Simplón había podido conservarse 
cierto número de perros, con los que 
Un aficionado inteligente de Holligen 
logró reconstituir la raza primitiva. 
Para las patrullas en la nieve se em-
plean con preferencia los machos, que 
suelen seguir su ruta más impertérr i -
tos que las hembras. iNo llevan ya col-
gada .al cuello la cestita con víveres, 
como se ve en las estampas antiguas; 
esta eestita la llevan ahora los her-
manos que siguen á los perros en sus 
excursiones 'hacia Aosta y Martigny. 
A l perro de más edad suele darse por 
compañero otro can más joven, á fin 
de que éste aprenda del primero, y 
para auxilio en el Hospicio en caso 
de que ocurriera alguna desgracia al 
guía y .al otro perro. 
Hasta hoy se había creído que des-
t ru i r la zorra era hacer una obra bue-
na; pero he ahí que unos cazadores 
toman la defensa de dicho animal, 
declarando que es más úti l que noci-
vo y deibe protegérsele. 
E l Sr. Luis Ternier, en " L e 'Saint-
Hubert-Olub I l lus t ré , ' ' se consti- I 
tuye en abogado de la zorra, acusada ' 
hasta nuestros días de destruir encar- i 
nizadamente la caza. 
E l órgano oficial de la más impor-
tante sociedad de cazadores que hay 
en Francia, tiene empeño en reparar 
lo que juzga como una injusticia. 
"•Generalmente—dice el señor Ter- i 
nier—se tiene una idea muy falsa del | 
grado en que son útiles ó dañinos cier- i 
tos animales, mamíferos, pájaros ó 
insectos. 
'^Nosotros, los civilizados, tenemos 
la mala costumbre de apreciarlo todo 
con relación á nosotros mismos y de 
subordinarlo todo á nuestro interés 
personal. Así es que con la mayor fa-
cilidad del mundo calificamos de per-
judiciales á seres que, en realidad, 
tienen en la naturaleza determinado 
papel útil desde el punto de vista del 
conjunto de funcionamiento de la v i -
da en nuestro planeta, y, por el con-
trar ió, consideramos útiles otras cria-
turas que en definitiva lo son tan solo 
á nuestra sociedad humana y solo 
desempeñan en la naturaleza un pa-
pel secundario, casi indiferente con 
relación á las exigencias de la harmo-
nía universal. 
"Los cazadores, en particular, con-
sideran nocivos todos dos animales 
que les hacen la competencia; suelen 
echar en olvido que, de todos los se-
res perjudiciales para las demás cria-
turas, el hombre es el más temible y 
que persigue á los animales que califi-
ca de dañinos tan solo porque, como 
él, tratan de aprovecharse de das r i -
quezas naturales, de las que deben, 
en principio, beneficiar todos aque-
llos á los cuales están destinadas. Y 
no es esto todo; porque un animal, la 
zorra, por ejemplo, cogiendo de tar-
de en tarde alguna pieza de caza lla-
mada á caer bajo los tiros del caza-
dor, prive á alguien de nosotros de 
matar por gusto aquello que solo por 
necesidad mató la zorra, nos resisti-
mos á admitir que un tal competidor 
pueda jamás prestarnos, por otro la-
do, algunos servicios. 
"S in embargo, esto es un hecho: 
la zorra, sumamente dañina, como es 
sabido, para cierto género de caza, es-
tá lejos de destruir, como se ha pre-
tendido, una liebre ó una perdiz dia-
riamente. La zorra es omnívora, y, 
por mi parte, creo que sus depredacio-
nes son muchas más de temer en los 
corrales que en las cazas usuales. La 
zorra destruye asimismo no pocos bi-
chos y es una gran destructora de co-
madrejas, ratas, ratones, musgaños, 
reptiles é insectos. Desde este punto 
de vista, es útil . No es tan exclusiva-
mente perjudicial como ordinariamen-
te se cree. 
"Su papel ordinario en la naturale-
za, sirve para contener la pupulación 
de los roedores; es un contrapeso ne-
cesario al excesivo prolifismo de los 
conejos, grandes enemigos de la agri-
cul tura ." 
La prensa de Berlín da cuenta de 
Un • proyecto de interesante viaje en 
automóvil al t ravés de Africa. 
E l oficial del Ejército prusiano De-
lleff Schmude y el geógrafo Luis 
Muller, subvenciona^;.? por el Go-
bierno alemán, irán desde E l Cairo al 
Cabo de Buena Esperanza. 
E l plan es recorrer lo más rápida-
mente los 30,000 kilómetros que sepa-
ran á ambas ciudades africanas y ha-
cer ver, por derivaciones en el cami-
no, especialmente en la parte de A f r i -
ca alemana, los servicios que pueden 
prestar los automóviles en el centro 
de aquel continente en el transporte 
de viajeros. 
Para ese fin se está construyendo 
un automóvil especial, que remolca-
rá otro coche complementario. 
Tendrá el carruaje ruedas de un 
metro, con dobles neumáticos y llan-
tas moviMes. 
La expedici-ón tendrá también ca-
rác ter científico y hará experiencias 
de telegrafía sin hilos. 
Los dos carruajes costarán 250,000 
marcos. 
Dicen de Bouy que con tiempo es-
pléndido y extraordinaria animación 
se han verificado en el campo de Cha-
lons los ejercicios de aviación militar. 
Los tenientes Cammerman y Le-
theux, llevando cada uno un pasaje-
ro, han intentado en aeroplano ganar 
el premio " L á z a r o Wei l l e r " de que 
gozaba el teniente de navio Delage 
por un vuelo de 204 ki lómtt ros en 
tres horas y quince minutos. 
E l teniente Cammerman iba en un 
biplano Farman, de tipo militar, mo-
tor Onomo y hélice integral "Chau-
viere," llevando consigo como obser-
vador al capi tán Hugoni. Ha tomado 
vuelo á las 10'32 y elevándose á una 
altura de 400 á 500 metros se ha di-
rigido hacia el Oeste, después ha ido 
•á virar por encima de Montigny sur 
Aube: era cerca de mediodía. 
Finalmente, después de un corto 
reconocimiento hacia el Norte, Cam-
merman ha vuelto al campo de donde 
par t ió , en el cual por medio de un so-
berbio vuelo cernido, tocó tierra cer-
ca de un cobertizo á las 2'33, habien-
do recorrido 232 kilómetros en 4 ho-
ras 36 minutos. Así ha ganado el pr i -
mer puesto en la clasificación provi-
sional para el premio " L á z a r o Wei-
l l e r . " 
Mientras el aviador realizaba su 
admirable viaje, el teniente Letheux, 
en biplano Farman, también, de trpd 
mili tar , tomaba vuelo en compañíi 
del capitán Balinski, á las 11'10, en 
dirección al Norte. Se han recibida 
noticias de habérsele visto volar poi 
encima de Cambray. 
A das 3'5 el teniente de navio Laf. 
font, en monoplano Antoinette y mo» 
tor del mismo nombre, ha tomado 
vuelo hacia Reims; 55 minutos des-
pués el oficial Cazenave volaba en 18 
misma dirección. 
iSe (han ejecutado otros vuelos muj 
interesantes. Así, después de revisaj 
los aparatos en que los tenientes 
Cammerman y Letheux han efectúa» 
do sus vuelos, la comisión mili tar hí 
presenciado los excelentes experiraen» 
tos efectuados por el capitán Sido^ 
el teniente Malfert y el oficial de na; 
vio Dieze. 
Después el teniente Fequant ha ga-
nado con brillantez el t í tulo de pilota 
Después ha vuelto el teniente d i 
navio Laf font, el cual después de to» 
car tierra en el campo de maniobrad 
de caballería, ha vuelto á volar hacia 
el punto de partida, haciendo escala 
en ¡Saint Pierreau y volviendo á su 
cobertizo de Mourmelon. 
MANUEL L . D E LINARES. 
i l i 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 7 de 1911 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises , 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
11 de la mañana . 
99% á 99% ^ 
97 á 98 VÍ 
109% á l l 0 % P. 
10 V , 
á 5.32 en platí 
á 5.33 en plata 
á 4.25 en plata 
á 4.26 en plata 
1-10 V . 
JPara n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e c i i e i n a s se d e b e g-astar e n la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qu€ 
es u n c ú r a l o t o d o . 
F E L I Z A N O d e s e a p a r a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e ¿ 
l a R e p ú b l i c a l a G R A N C A S A 
a ñ o 1 9 1 1 s e r á l l a m a d o a ñ o d e L A S N I N F A S . E s t a c a s a l o h a r á c é l e b r e c o n s u s p r e c i o s y s e r á e l a s o m b r o g e n e r a l d e l p a í s 
Velo de lana, bordado en seda, á 50 
Escoces de gran fantasía, á 9 
Velo de lana, seis cuarta de andho, á 26 
Crea de hilo, 30 varas, á 
Piezas de nansú, inglfés, á 
Piezas de madaipollán, francés, (tela rica), á 
Crea de bilo, 15 varas, á 
Paño Damas, dciho cuartas de anicfho, á 50 
Tela diagonal, á 9 
Paño Lilbertiy. doble ancho, á 39 
Paño Directorio, doWe andiio, á 35 
Paño lana, seis cuartas de andho, á 35 
Franela doble, á 9 
Paño Damas, doMe andho, á 24 





. . .$2-19. 
. . .$4-75 . 









Temopelo Moaré, todos colores, á $1-96. 
Moaré de seda, todos colores, á. . . . 59 centavos. 
Terciopelo Liberty, negro y en colores, á $1-50. 
Tela seda Poanpadour, novedad, á 86 (centavos. 
Seko Silk, ovalitos, á 34 centavos. 
Lhautung de seda, á 34 centarvos. 
Liberty de seda, ancho, á 65 centavos. 
Tafetalina superior, á .29 oentanros. 
Piezas de olán batista, metro de andho, á $7-98. 
C O N F E C C I O N E S 
Nuestro propósito es liquidar en el mes de Enero, todos los abrigos y 
trajes sasíre aue nos quedan á precios de verdadera ganga. 
Todos los trajes de 20 á 25 pesos, á $10-87. 
Todos los de 25 á 35, á $14-36. 
Abrigos largos, de 8 á 12 pesos, á , $4-24. 
Albrigos largos, de 15 á 20 pesos, á $8-26. 
Boas de plumas, muy baratos. 
Cuellos de piel, de todas formas y precios. 
Aíbrigos de terciopelo Libeii/y, gran onvedad, á , . . . .$15-76. 
Ohaks de formas Beduino, Chantecler, Fcampadour, Moaré y Marabú. 
Corsés "Warner, de formas y mcdelos especiales, desde un peso, hasta $7-50. 
Colchonetas y frazadas, liquidamos dos mi l , desde 65 centavos hasta $8-50. 
Frazadas dobles, á 15 centavos. 
Frazadas de color, cameras, á 98 centa/vds. 
Tela japonesa Poompadour, novedad, á 68 centarvos. 
Galón de seda, en todos colores, á 3 centavos. 
Encaje de hilo, á 2 centavos. 
Entredós Guipur, ancho, á 5 centavos. 
Broderí Guipur, fino, á 50 centavos. 
Broderí Oriental, á 26 centavos. 
Broderí fibra, á 48 centavos. 
Esencia Primero de Mayo, á $3-39. 
Esencia Pompeya, á 90 centavos. 
Loción Moika Houbigant, á 70 centavos. 
Loción Poyal, á $1-56. 
Polvos Java, á 22 centavos. 
Polvos Anthea, caja, á 24 centavos. 
Polvos Mi Amor, á 35 centavos. 
Polvos Leche y Opoponax, á .27 centavos. 
Jabón Ledhe, caja, á 75 centavos. 
[i mes de [ñero será de grardes sensaciones LAS NINFAS, Tejidos, Sedería y Confecdones-Galiano núm. 77, esquina á San Mipel-Teléfono A-3888 
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(De la Academia Francesa.) 
I ABATE CONSTANTINO 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C . Bouret, de R a -
lis, se encuentra de venta en '"La 
Moderna Poes ía ," Obispo 135.) 
íCont ínt la . ) 
, •—Porque esa es la verdadera cues-
^ón, y no hay o t r a . . . y á mi vez 
Quiero ser razonable. Te conoedo que 
aun no está resuelta esta cuestión, y 
^tie acaso haya obrado un poco á la 
'^gera. Ya ves que no puedo estar 
^ias en razón, Juan va á partir ma-
ñana, y no le volveré á ver hasta den-
^ o de veinte días. Durante esos vein-
"te días voy á tener tiempo de pre-
cintarme, de consultarme y de saber 
a fondo lo que pasa en mí. Aunque 
^erigo apariencias de disipada, soy 
m^y formal y ref lexiva. . . ¿No te pa-
dece? 
' Sí, lo reconozco. 
•""""Pues bien, voy á pedirte una co-
6P-x como se la pedir ía á nuestra ma-
urs sj estuviena presente. Si dentro 
ae veinte días te digo: ^Suzie, estoy 
Clepta de amarle," ¿me permit i rás 
yo misma me presente á él, sola, y 
e.Pcegunite si me quiei1© por mugar? 
Es lo mismo que tú hiciste con Ri-
cardo . . . Di , Suzie, ¿ me lo permiti-
r á s? 
—Sí, Botina, te lo permit iré . 
Betina abrazó á su hermana y le 
dijo al oido estas dos palabras: 
—Gracias, mamá. 
—•] Mamá ! ¡ mamá ! así me llamabas 
cuando eras n i ñ a . . . cuando Las dos 
es tábamos solas en el mundo, cuando 
por la noche te desnudaba en Nueva 
York en nuestro pobre cuarto, cuan-
do te cogía en brazos y te acostaba 
en nuestra cama, cuando te cantaba 
canciones para dormirte. Desde en- ¡ 
tonces, Betina. no tengo más que un I 
deseo en el mundo, tu felicidad. Por j 
eso mismo te pido que reflexiones | 
bien. . . No me contestes.. . no hable-1 
mos más del asunto. Quiero dejarte | 
bien tranquila y sosegada. Has deí- i 
pedido á A n a . . . ¿Quieres que esta, 
noche sea otra vez tu mamá, que te 
desnude y te acueste como en otro 
tiempo ? 
—Sí, mucho te lo agradecería. 
— Y cuando estés en la cama ¿me 
pnometes que serás juiciosa y no 
pensarás en nada? 
—Sí. te lo prometo: 
—¿Harás lo que puedas por dor-
mirte ? 
—Lo haré . 
—¿ Buenamente, sin pensar en 
Dada? \1 
—'Sí, sin pensar en nada. 
—>¡ Así me gusta ! 
Diez minutos después la linda ca-
beza de Betina descansaba dulcemen-
te entre bordados y puntillas. Suzie 
decía á su hermana: 
—^Vle voy abajo al lado de toda esa 
gente que me fastidia mucho esta 
noche. Antes de i r á mi cuarto ven-
dré á ver si duermes. No hables.. . 
Duérmete . 
Betina se quedó sola. Estuvo muy 
tranquila, é hizo muy de veras todo 
lo que pudo por dormirse; pero no 
lo consiguió sino á medias. Se quedó 
adormecida, así como en un sopor que 
la meció entre el ensueño y la reali-
dad. Hab ía prometido que no pensa-
r ía en nada, y sin embargo, pensaba 
en él. siempre en él, pero vaga y con-
fusamente. Cuánto tiempo paso así, 
no habría podido decirlo. De repen-
te se le figuró-que andaban en su 
cuarto; abrió un poco los ojos y le 
pareció reconocer á su hermana. Con 
voz soñolienta y perezosa lé d i jo : 
—'¿Sabes? . . . ¡Le amo! 
—¡ C h i t ó n ! . . . Duerme. . . duerme. 
—Ya duermo. . . Ya duer . . . 
Y se durmió de veras. . . algo me 
nos profundamente que do costum-
bre, porque á eso de las cuatro de la 
mañana la despertó sobresaltada un 
ruido que. un día antes;* no hubiera 
interruimpido su sueño. La lluvia caía 
á torrentes, azotando con estruendo 
las dos ventanas del cuarto de Be-
tina. 
—¡ Oh, la l luvia! exclamó; ¡ cómo 
se va á mojar Juan! 
Ese fué su primer pensamiento. Se 
levantó, atravesó el cuarto descalza y 
entreabrió una persiana. E l día había 
aparecido gris, obscuro .pesado; el 
cielo estaba cargado como una tem-
pestad, arremolinando la lluvia. 
Betina no se volvió á acostar; le 
parecía que sería imposible volverse 
á dormir. Se puso un peinador y se 
arr imó á la ventana á ver cómo caía 
la lluvia. Puesto que no había más 
remedio que Juan partiera, ella hu-
biera querido que partiese con buen 
tiempo, con un hermoso sol que alum-
brase su primera etapa. 
A l llegar á Longueval, hacía un 
mes, Betina no sabía lo que era una 
etapa; pero entonces ya lo sabía. Una 
etapa de art i l lería es una marcha de 
treinta á cuarenta kilómetros, ha-
ciendo alto una hora para almorzar. 
Eso se lo había dicho el abate Cons-
tantino; porque cuando iba con él por 
la mañana á visitar á los pobres. Be-
t ina le hacía mi l preguntas sobre co-
sas militares y especialmente sobre ¿\ 
servicio de la art i l lería. 
¡Ocho ó diez leguas con esta lluvia 
torrencial! ¡Pobre Juan! Y Betina 
^ensó en Turner, en Norton x en Pa-
i blo de Lavardens, que dormirían 
tranquilamente mientras que Juan 
iba á recibir aquel diluvio, 
i Pablo de Lavardens ! Este nombre 
despertó en su imaginación un re-
cuerdo desagradable, el recuerdo de 
la vuelta de vals de la v í s p e r a . . . 
¡Haber bailado así cuando se veía á 
las claras la pena de Juan! Aquella 
vuelta de vals tomó en su imagina-
ción las proporciones casi de un cri-
men. ¡Qué horrible le parecía lo que 
había hecho! 
Y además, ¿no le había faltado va-
lor y franqueza en aquella úl t ima 
conversación con Juan? E l no podía 
ni se at revía á decir nada; pero ella 
hubiera debido mostrar más cariño, 
más abandono. J a m á s debía haberle 
dejado marchar á pie, triste y enfer-
mo como estaba. A l contrario, hu-
biera debido retenerle á toda costa. 
La imaginación de Betina trabajaba 
y se exaltaba. Le parecía que Juan 
habr ía llevado la impresión de que 
era mala criatura, sin corazón y sin 
piedad. 
Y dentro de media hora va á partir 
por veinte d í a s . . . Ah. si pudiese por 
cualquier medio!. . . Pero ese medio 
j e x i s t í a . . . El regimiento iba á pasar 
por delante de la tapia del parque, 
por debajo del terrado. A Betina le 
' acometió un deseo loco de i r á ver pa-
lear á Juan. Ail verla ailí á semejante 
hora, él comprenderá perfectamente 
que ha ido á pedirle perdón de sa 
crueldad de la víspera. ¡ Oh! sí, i r á . . . , 
Pero es el caso que había prometido á 
•Suzie que sería juiciosa y lo que iba á 
hacer ¿era ser juiciosa? Cumpliría 
confesándoselo todo á Suzie, al volver, 
y ésta la perdonaría. 
¡ Nada, nada! iría á ver pasar 4 
Juan. Pero ¿cómo se vestiría? Lfl 
único que tenía á mano era un vestido 
de baile, un peinador de muselina, za-
patillas con tacones y zapatitos de bai-
le de raso azul. J a m á s se atrevería á 
I despertar á su doncella... además, el 
tiempo apremiaba... las cinco menos 
cuarto. E l regimiento debe partir á 
las cinco. 
Betina se arregló con el peinador 
de muselina y los zapatitos de raso* 
en el vestíbulo encontraría un sombre-
ro, sus zuecos de ja rd ín y un gran 
abrigo escocés que solía ponerse para 
conducir el coche los días de lluvia. A l 
fin abrió un poco la puerta con mi l 
precauciones, y, observando que todo 
el mundo dormía, se escurrió contra 
la pared por los pasillos y bajó la es-
calera. • 
(Cont inuará ) , 
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H A B A N E R A S 
Breves líneas hoy. 
Desfallecido, después de un fuerte 
acceso de fiebre que me acometió ayer 
encontrándome en esta redacción, no 
podría extenderme en escribir. 
E l mal pasó, pero la fuella queda. 
Hice todo género de esfuerzo por 
ver si podía concurrir al baile del Se-
villa. 
Imposible. 
Me faltaban fuerzas y alientos. 
Y cuánto deploro que, aunque por 
causa tan justificada, se vean privadas 
mis Habaneras de la descripción de 
esta fiesta, cuyo resultado, tan esplén-
dido, estaba previsto. 
Las extensas y brillantes reseñas 
que 'hacen hoy mis compañeros de BJl 
Mundo y E l Triunfo bastan á confir-
marlo. 
Yo remito á ellas á cuantos quieran 
saber lo que fué el benéfico baile 
Nada diré por mi parte. 
Solo he de limitarme á felicitar á 
sus organizadores por el (hermoso éxito 
obtenido. 
Días. 
Celebran hay su fiesta onomástica 
amibos tan distinguidos como el doctor 
Ju l i án Betancourt. Ju l ián de la Guar-
dia. Jul ián Santa Cruz y el doctor Ju-
lián de Armas. 
Mis felicitaciones á todos. 
En el Ateneo. 
A part i r del domingo 15 del actual 
se reanudarán en el Ateneo los con-
r-iprtos matinales que bajo la modesta 
denominación de "una hora de músi-
ca" llevó feli?rmente á cabo, en la an-
terior temporada, el veterano maestro 
Emilio A'gramonte. 
La. serie comprenderá siete concier-
tos, 'vocales é instrumentales, con la 
cooperación del maestro Guillermo 
Tomás. 
Grata perspectiva, la de estas maña-
nas artísticas, para los amantes de la 
música. 
Ün cristiano más. 
Es un angelical niño, encanto y ale-
aría de sus amantísimos padres, la se-
ñora María Luisa de Vargas Machuca 
y el doctor Sixto López Miranda, ilus-
trado redactor de La Discusión. 
Recibió la divina gracia, con los 
nombres de Eduardo Hubert, el miér-
coles último. 
Actuaron como padrinos los distin-
pruidos esposos Pilar Martín y Hubert 
de Blanck. director del Conservatoria 
Nacional, en cuya morada tuvo cele-
bración la interesante ceremonia. 
¡ Quiera, el cielo deparar para el 
nuevo cristiano un porvenir ventu-
roso ! 
De nuevo vuelve á hacerse cargo de 
sus clases la señora Lina C. de la To-
rre, pianista y violinista de grandes 
méritos, esposa del reputado profesor 
Gabriel de la Torre, director de la 
Academia que lleva su nombre. 
La señora de la Torre, dedicada 
tambi'én á la enseñanza en Bruselas ! 
donde tuvo por discípulos á los hijos de 
•los ministros de Cuba y los Estados 
Unidos, y donde presenció las leccio-
nes que daban á sus ahijas Marta y An-
gela los más eminentes maestros en 
aquélla capital, ha tenido ocasión de 
ampliar su ya larga práctica en la en-
señanza musical. 
Las antiguas discípulas de la señora 
de la Torre se congratularán de la no-
ticia que antecede. 
Del Politeama. 
La reina de las operetas. Lo Viuda * 
Alegre, subirá al cartel del Politea-
ma el lunes próximo. 
Han empezado ya los pedidos de lo-
calidades para esa noche. 
Lleno searuro. 
Inés. 
Es un vals que ha compuesto el po-
pular profesor Felipe Valdés, en obse-
quio de la señorita Inés Noy, la bella { 
hija ele mi amigo Aurelio Noy, el en-
tusiasta Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno de la Asociación de 
Dependientes. 
Vals para piano que ha merecido los 
elogios de cuantos han tenido ocasión 
de conocerlo. 
Gracias por el ejemplar que recibo. 
* * 
Baile de máscaras. 
Lo ofrecerá mañana, para fondos de 
su beneficencia y en la casa de Neptu-
no 2, contigua al Unión Club, la no-
vel Asociación Cubana. 
Los billetes, al precio de un peso, 
tanto familiares como personales, se en-
cuentran de venta en Amistad 98, al-
tos. 
Habrá una comisión de reconoci-
miento. 
Será esta inflexible, según se me ase-
gura, en el desempeño de su cometido. 
* 
# * Mrs Jackson, la distinguida esposa 
del Ministro Americano, recibirá á sus 
amistades, durante el mes actual, todos 
los sábados. 




La velada del Ateneo, organizada 
por su Sección de Lenguas y Literatu-
ra, en honor de Emilio Bobadilla. 
Ha;blará Giberga. 
La boda en la iglesia del Cerro, á las 
nueve, de la señorita Encarnación Gar-
cía Vázquez y el señor Francisco Solis 
•Ci'brián. 
Y en Albisu la preciosa opérete Aire 
de Prim-avera, estrenada noche, á tea-
tro lleno, con un éxito sensacional. 
E l succés de la temporada. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CUENTES. 
P E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
A i r e d e P r i m a v e r a 
Para nada tenemos que referirnos 
al libro y á la música de esta nueva 
opereta, por haberlo hecho ya ayer 
con motivo de su estreno en la Haba-
na por la compañía italiana "Oit ta 
di Palermo." Hora es ya que digamos 
—no en son de descubrimiento, sino 
porque no lo hemos dicho todavía— 
que "Primavera scapiagliata" y 
" A i r e de primavera" son una misma 
obra. E l cronista no debía hacerse 
cómplice de rivalidades de empresa, 
tanto menos cuanto que la de " A l b i -
su" venía anuuciando ese estreno 
desde hace dos meses. Nuestra . acti-
tud ha sido estrictamente imparcial, 
como la de algunos distinguidos com-
pañeros en la crónica diaria. 
La obra y su interpretación, con 
ser una y otra excelentes, han queda-
do eclipsados por la fastnosa presen-
tación escénica que tuvo en " A l b i -
su." Razón tuvimos al anticipar la 
especie de que no se habría visto aquí 
nada semejante. Hoy podemos añadir 
algo más, y es que en las principales 
ciudades del mundo civilizado podrá 
presentarse la obra tan bien como en 
"ATbisu," pero mejor, no. Esto hon-
ra á nuestra ciudad y la elevará en el 
concetpto de los extranjeros que nos 
visiten: ya había anoc'he algunos en 
el teatro y salieron realmente admi-
rados. 
Las decoraciones son obras de ar-
te: el primero y el segundo acto se 
desarrollan en el salón del abogado 
Laudeman : en el testero hay vidrie-
ras corridas que permiten ver el jar-
dín. 
Como el primer acto se desliza en 
las post r imer ías del invierno, el telón 
de fondo representa la esterilidad, 
con árboles y arbustos desprovistos 
de follaje: es una tela admirablemen-
te pintada. 
E l telón de fondo del segundo acto 
representa ya la florida primavera, 
con ibellezas de color y perspectiva 
que encantan. Hay en el centro de la 
tela un macizo de lilas que SÍ desta-
ca prodigiosamente; parece que es-
parcen su suave perfume esas hellas 
florecillas que indican la aparición 
del bnen tiempo tras los crudos rigo-
res del invierno. 
La decoración del tercer acto, que 
representa el pardín de un hotel, con 
la escalinata de acceso al edificio, es 
una maravilla. 
E l público aplaudió entusiasmado 
esas decoraciones bellísimas, pinta-, 
das en Italia y muy superiores á las 
de procedencia berlinesa. 
Superior á toda ponderación son 
los trajes que se lucieron anoche en 
" A i r e de primavera." No ya las pr i -
meras partes, sino los coros, las bai-
'larinas, los comparsjus y hasta 'los 
•cria dos " í n t e r " bastidores sacaron 
magníficos trajes, que valen nn dine-
ra l . La escena en sus detalles más mí-
nimos estuvo regiamente decorada. 
Todo esto es obra de Miguel Gu-
tiérrez, de un cubano que demostró 
anoche no tener que envidiar nada á 
nadie como director escénico de una 
gran compañía. Así lo comprendió el 
público con ese criterio justo de las 
multitudes, cuando exigió en todos 
los finales de acto que Gutiérrez salie-
se á escena, para tributarle resonan-
tes ovaciones por su dirección br i -
l lantísima de aquel hermoso conjunto. 
También fué llamado merecida-
mente al palco escénico el joven es-
cr i tor gallego señor Alfredo Na.n de 
Allariz, traductor de la obra. Real-
mente ha realizado una labor de méri-
to, demostrando su inteligencia y su 
discreción. La interpretación fué ex-
celente en conjunto: partes, coros, 
cuerpo de baile y orquesta contribu-
yeron al gran éxito de la bella ope-
reta. 
Esperanza Iris demostró una vez 
más la ductilidad de su talento inter-
pretando un papel muy ageno á su 
modo especial de ser, todo finura y 
distinción. A nuestro juicio estuvo 
acer tadís ima, siendo en el primer ac-
to una aldeana zafia—de las que cal-
zan suecos todavía—en el primer ac-
to, euando llega de la aldea á co-locar-
se en casa del abogado, y refinándoso 
poco á poco en el segundo y tercer ac-
tos, si bien conservando siempre algo 
de su fondo rúst ico. Es natural que 
en casa de unas personas distinguidas 
vayan soltando los criados el "pelo 
de la dehesa." Esperanza Iris, co-
mo actriz y como cantante estuvo á 
colosal altura. Ya lo hemos dicho 
otra^s veces: la Ir is es la primera figu-
ra teatral dP opereta en los países de 
idioma castellano. 
Castillo estuvo graciosísimo en su 
tipo de " P a n t a k ó n : " hizo derroches 
de comicidad y fué aplaudidísimo. 
Muy bieii la señora Peral y los se-
ñores Cid, Marco y todos los demás 
artistas. 
Pár ra fo aparte para la señora 
Cansino, que hizo anoche su "de-
b u t : " es de figura delicada y atra-
yente, posee voz de poco volumen, pe-
ro de timbre muy agradable y es ac-
triz excelente que sabe mover&e en 
las tablas. En el segundo acto hizo 
un " m u t i s " que mereció una expío 
sión da aplausos. Muy bien, señora 
Cansino. 
Otro éxito bien ganado fué el de 
las primeras bailarinas Mercedes Se-
rra Cristina y Enriqueta Pereda, qne 
en la "Fiesta de las flores" lucieron 
sus habilidades coreográfioas y sus fi-
guras s impát icas ; así como el de las 
ocho bailarinas italianas que dirige 
la "s ignor ina" María Francia, que 
ejecutaron preciosos bailables. 
De éxito grandioso puede calificar-
se ni de anoche. Felicitamos por él 
á cuantos de algún modo contribuye-
ron á obtenerlo, especialmente á la 
empresa de que forma parte el inteli-
gentísimo director artístico Miguel Gu-
tiérrez, á quien debemos el esfuerzo 
realmente arlmirahle que representa 
poner en escena una obra de tales 
condiciones de lujo y fastuosidad. 
A m a d e o P r i m e r o 
Este es el t í tulo del último libro pu-
blicado de los Episodios Naicionales 
por B. Pérez Galdós y que se ha reci-
bido en "Roma," de P. Carbón, Obis-
po 6-3. 
Esta casa ha recibido un colosal 
surtido de portamonedas de pieles l i -
li i ciñas y entre éstos se encuentra el 
tan famoso que se llama de la fortuna; 
éste tiene la forma de una herradiura. 
L A S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O . — 
En honor de su Presidente saliente, don 
Dionis io P e ó n y Cuesta, la S e c c i ó n de In s -
t r u c c i ó n del Centro As tu r i ano celebra ma-
ñ a n a un banquete en el afamado res tau-
r an t " E l Casino," de los s e ñ o r e s A r g ü e -
l ies y V i l a . 
E l " m e n ú " es exquisi to, digno del c r é -
d i t o de l a casa. 
A las once y media a. m. 
N A C I O N A L . — 
Hoy, s á b a d o , en p r i m e r a tanda, va l a 
preciosa zarzuela " M a l de Amores ." una 
.ioya de los hermanos Quintero . M a t i l d e 
Rueda es t a rá , ideal en los personajes de 
Carola y la Amapola , y los d e m á s ar t i s tas 
d a r á n realce á la obra. 
En segunda tanda va " L a Reina Mora . " 
que ayer fué u n gran t r i u n f o de M a t i l d e 
y la s e ñ o r a Montes, a s í como del b a r í t o -
no Morales y el s e ñ o r Izquierdo. Es una 
zarzuela que rebosa grac ia por todas par-
tes, como todo lo que escriben los Q u i n -
tero. 
En tercera tanda va "La Sul tana de 
Marruecos," el t r i un fo de Morales . 
A L B I S U . — 
R e p í t e s e esta roche la l i n d í s i m a opere-
ta en tres actos. " A i r e de Pr imavera . " es-
trenada anoche con grandioso éx i to . 
Otro Heno seguro hoy. 
M a ñ a n a .erran " m a t i n é e " y como todos 
los domingos pe v e r á favorecido por nues-
tras m á s distincruidas fami l ias . 
Sabemos que quedan pocos palcos. 
P O L I T E A M A . — 
En la noche de hoy ren i ten la renresen-
t ac lón de " I Sa l t imbanch l , " (Los S a l t i m -
banquis) opereta que gus ta al púb l i co ha-
banero y g u s t ó mucho en el "debut" de l a 
c o m p a ñ í a i t a l i ana . E n esta obra lucen ex-
t raord ina r i amente la hermosa A m e l i a B r u -
no y la bel la Canepa. L a orquesta es su-
perior y el personai de los coros excelente, 
a s í como las pr imeras partes de l a compa-
ñía . 
M a ñ a n a , g ran " m a t i n é e . " 
M A R T I . — 
L a a for tunada empresa de los s e ñ o r e s 
S a n t a c r u z - A r g u d í n - V a r a , tiene en prepa-
r a c i ó n var ias obr i tas que se e s t r e n a r á n en 
la p r ó x i m a semana. R o m p e r á el fuego " L a 
Herencia del T ío T o r l b i o . " precioso entre-
m é s .de Eernando Costas, dedicado á los 
n iños , que se r e p r e s e n t a r á en l a " m a t i -
n é e " de m a ñ a n a . 
E l m á r t e s . estreno de "Semana de A v i a -
c ión ." obr i ta de palpi tante ac tual idad, es-
c r i t a por M a r i o Sorondo y d e s p u é s i r á 
" O p e r a c i ó n Ocular ," á la cual pone las 
ú l t i m a s comas el ingenioso sainetero de 
" M a r t í " y fecundo escritor, Eduardo Cas-
tro. 
H o y i r á n á escena "Te V e n o i ó L i b o r i o , " 
"Bambal ina se Cont ra ta" y " E l 606," en-
t r e m é s de Ruper F e r n á n d e z . 
Se ensaya con ac t iv idad " U n toque d© 
santo en casa de X a Romualda ." cuadr i to 
a l n a t u r a l de una fiesta de ñ á ñ i g o s que 
p r e s e n c i ó su autor, el popular Garr ido. 
Como se ve, la empresa no cesa en bus-
car al icientes para el p ú b l i c o que la hace 
poderosa y r ica. 
P U B I L L O N E S . — 
Anoche se p r e s e n t ó , por p r imera vez, l a 
hermosa y joven a r t i s t a que con los dos 
atletas que el púb l i co ya conoce, fo rman 
el T r i o Rando l l . E l acto g u s t ó mucho y 
entre las d is t in tas suertes que e j e c u t ó el 
T r i o hay una de mucho m é r i t o . L a m u -
chacha y uno de los a c r ó b a t a s se suben 
sobre dos mesas colocadas una frente á 
o t ra : el tercero les alcanza una cuerda 
que tiene una gasa en cada pun ta : los 
de las mesas meten la cabeza en las ga-
sas, es t i ran la cuerda y el tercero hace 
F r a n c é s ^ J f ' E S ^ E L DE MAS FAMA 
/tyenfe Exclus ivo L u i s G.Roca (uba 37 Habana Tclef ; Á T 1824: 
C 161 E.-3 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A , , S. en C . 
L E P R I N T 
ría, Mmm y M m m Seicras y M 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A . 2 5 3 0 
Acostumbrando á realizar todas mis 
compras al •oontkck), po\ngo en conoci-
miento de] comercio en general, que 
no abran crédito ni faciliten mercan-
cías á persona alguna que lo solicite á 
mi nombre, pues á nadie ;he autorizado 
para eTlo, por lo que no habré de sa-
tisfacer las cuentas que se hagan en 
esa forma. 
Dolores Rojas viuda del Rio, 
Habana, Enero 6 de 1911. 
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INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia , flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura posi tvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 E . - l 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y enperior .cali-
dad k 4<,La í ^ u e v a G r a n -
j a " ' Teniente Rey y iáan Igna-
cio, A N G E L PEREZ 
APARTADO 277 . HABANA 
de ella una ba r r a hor izonta l y se vuelve 
loco dando entradas de v ient re con pas-
mosa velocidad. Los Randol l fueron ova-
clonados y sal ieron á la pista var ias veces, 
l lamados por el púb l i co . 
L a funclrtn de esta noche es á benefi-
cio del b r i l l an te cuerpo de Bomberos de 
la Habana. Publl lones, siguiendo una cos-
tumbre establecida por su Inolvidable t ío 
don Santiago, todos los a ñ o s dedica una 
noche á la benemérita i n s t l u c i ó n cuyos 
admiradores gustosos a s i s t i r á n hoy al 
circo. „ .. . „ 
A las dos de la tarde h a b r á ttiatlnée^ 
dedicada á los n i ñ o s , en la cual P i to 
e s t r e n a r á uno de los lindos trajes que aca-
ba de hacerse. Y "Chocolate" ¿ c u á n d o es-
t rena el suyo? 
E l incansable Maseda e s t á redactando 
las ú l t i m a s notas de un programa especial 
que h a r á i m p r i m i r para la func ión que el 
p r ó x i m o j u é v e s se c e l e b r a r á á beneficio de 
los gauchos argent inos que hace t ^ ^ P 0 
e s t á n varados en l a Habana y han pedido 
á An ton io que les t ienda una mano p ro-
tectora. 
Se ha rec ib ido en c o n t a d u r í a un g r u -
po a c r o b á t i c o de ocho mujeres, algo pa-
recido á la F a m i l i a Druna t to . que tan to 
fu ro r c a u s ó en " M a r t í " en la ú l t i m a t e m -
porada que l ib ró Santiago Publl lones en 
aquel teatro. 
Si la t emporada se prolonga, que es p ro -
bable que a s í sea, á juzgar por el é x i t o 
obtenido, veremos á las j ó v e n e s a c r ó b a -
tas ,á los leones de L u k e n , á los Metzzttee, 
acto sensacional del H i p ó d r o m o de Nueva 
Y o r k y á cuantas estrellas a c r o b á t i c a s se 
encuentran, en Nor te A m é r i c a , pues P u -
blllones este a ñ o se ha propuesto ba t i r su 
propio record . 
A L H A M B R A . — 
Dos zarzuelas de gran é x i t o l lenan las 
tandas de esta noche. 
V a á p r i m e r a hora la regocijada zar-
zuela de los hermanos R o b r e ñ o . " T i n - t á n 
te comiste un pan" y en la se.erunda t a n -
da " E l "Viudo Alegre ," la parodia del po-
pular V l l l o c h . 
E n los in termedios bailes por Camelia y 
l a Circasiana. 
Nuevo y grandioso t r i u n f o fué para sus 
autores, los hermanos Adols, el estreno de 
l a zarzuela " S a l ó n de Prueba." 
L a obra g u s t ó y ' d a r á muchos llenos. 
E n su d e s e m p e ñ o a l c a n z ó muchos y me-
recidos aplausos la graciosa y gen t i l tl-
oleci ta A m a l l a Sorg, que sigue siendo la 
a r t i s t a predi lecta del p ú b l i c o que l lena t o -
das las noches este coliseo. 
H o y se repi te ' S a l ó n de Prueba," en se-
gunda tanda. 
E n p r i m e r a y tercera i r á n " L a E x t r a c -
ción del M a l n e " y 'Ad iús á la Rumba," dos 
obras para que se luzca A m a l i a Sorg. 
A l final de la segunda y tercera t a n -
das p r e s e n t a r á nuevos ejercicios el nota-
ble contors ionis ta Le Deaux y en las tres 
t raba jan l a G a t i t a M a d r i l e ñ a y Dianet te . 
M a ñ a n a , " m a t i n é e . " 
Recibidos hay en la popular librería 
" Cervantes" de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62. Teléfono A4958. 
La Romer ía : Novela de Ciges Apa-
ricio. 
Elementos de Obstetricia Veterina-
ria, por García é leaza. 
Derecho Civ i l teórico y Práctico, 
por Ricci. Tomo 18. 
Etica de las prisiones por Spencer. 
Las Democracias antiguas, por Croi-
set. 
Ama/deo I , por Benito Pérez Galdós. 
Tercer tomo de la serie final de sus 
' ' Episodios Naeionales.'' 
Cróniea de la Guerra de Cuba, 1895-
1896, por Guerrero. 
La Revolución Francesa, por Miche-
let. 
Cirugía del Médico Práctico. Técni-
ca de las operaciones corrientes por el 
doctor Marión. 
T U T O S E S 
E L T S S E 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 E . - l 
A V I S O S E E L I f i l O S O S 
MUY ILUSTRE ARGHIGOFÍtAOlA DE 
DIO LOS 
E l domingo, d í a 9, á las nueve y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia de 
Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes la misa 
reg lamentar ia . 
Habana, 7 de Enero de 1911. 
E l Mayordomo, 
Nicanor 8. Troncoso. 
C 188 I t - T l m - 8 
E l d í a 8 de Enero, á las 8 y media a. m. 
fiesta solemne á Santa B á r b a r a , cuyo pa-
n e g í r i c o s e r á predicado por un P. Esco-
lapio. 247 l m - 7 l t - 7 
' r j V ' 
r r aUvmientc e«p«cla l de Simia y enlsr-
raedadea ven<.r*a«. — C u r a c i ó n rftpida.—Con-
í u l t a s de 12 á 2. — Te lé fono 864. 
L . r z N t J M K n o «« 
C 3556 30-22 Dbre. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VTB-
Í-ÍEUSO. — S I F I L I S / HERÍÍIAS O 
QÜEBRADUÍIAS. 
Consultas d © l l í t l y d e 4 Á 3 
48 HABANA 49-
115 E . - l 
22 E . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s u r inar ias , Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidroce le , Sífi les t ra tada por i n -
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
14153 . 26-12 Dbre. 
14097 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 2.5 cts. 
2St- DIO 
A Z A F R A N " E L I r I 
: I Q U E R I C O E S : : 0 
Su pureza, g a r a n t í a , color ál 
b o r . . . no tienen r i v a l . ' "orna 
De venta en todas la¿ " b o d ^ . . ¿ 
t igio. l.o.s raquotcs son de i 0 ^ ae pr 
tavos ron la marca " E l Iris"" f, 10 C»̂  
J e s ú s M a r í a N ú m . 1, e s q u i n a ' á T P6% 
Correo, Apar t ado n ú m . l^og " " ^ w : 
A T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O Hal 
entre Obispo y O b r a p í a . — ¿ a b a ' 5  
fono A-2438. ana- " 
14557 
• • 
F r a n c e s e s 
P a r a caballeros, en piel t}e ^ 
rol , altos y bajos, ú l t imas nn„. 
dades de Par í s . 
Peletería " W A S U G I t 
Obispo y S a n Ignacio 
T e l . A - 1 7 1 0 
101 
i 
CAFE Y RESTAURANT 
P R A D O Y G E N I O S 
A b i e r t o t o d a l a noche. Es. 
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s con en" 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e por Oei 
n ios . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas. 
14695 26-2? 
POR $20 m. a., SP a lqui la la casa Rafjf 
de C á r d e n a s 28^4, acabada de reparar, ji! 
sos ríe m o s á l c o s , servicio sanitario é insta! 
lac ión e l éc t r i c a . Guanabacoa. Informan ej 
Teniente Rey 44, Habana, 
82 Sm-4 8H 
Su ropa se le lavarA á mano exclusiva, 
mente y con eso lo d u r a r á doble tiempo 
y v e s t i r á usted m á s elegante. Le garaj. 
t izamos nuestro t rabajo á precios mj. 
dices. Avise al Ta l l e r ño Lavado "El Tro-
vador," Berna l 5 y 7, Te léfono A-1899, B, 
F igueroa. 
14385 26-18 D. j 
D R . G A R C I A C A S A R I E G Í 
Cirujano del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. fi. 
pecialista del Dispensario "Tamayo." 
tudes 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176. G» 
sultas de 1 á 3 p. m . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 E,-l 
C L U B L U A R 
De orden del s e ñ o r Presidente Ínterin 
del Club, ci to á los s^ño ivs Socios del rali' 
•mo para la Jun t a G-eneral y der Eleccionei 
que ha de tener efecto el domingo ochi 
de los corrientes, á la una en punto de's 
tarde en el entresuelo del Centro Aílu1 
riano. 
E n las citadas elecciones serán eledo) 
los s e ñ o r e s Preslr icnlc y Vicepresidente? 
18 vocales, con su.iecirtn á lo que 
el A r t í c u l o 18 del Reglamento. 1-
Para asis t i r A dicha j u n t a y tener de' 
recho al voto, requisi to indispensalli 
exhibi r el recibo do Diciembre último, se-
g ú n dispone dicho A r t í c u l o 18 del 
rriento. 
• Si a l g ú n socio por e x t r a v í o ú otra cauS 
careciese -del recibo do dicho mes, pueíi 
proveerse de un volante en la Secretar^ 
A g u i l a 211. con el objeto de que puei" 
ejercer sus derechos. 
Habana. 4 de Enero de ISH-'^j^B 
E l Secretario Interino, 
CARLOS GARCIA. 
C 182 2t-6 2d-l 
D R . H E R N A N D O 
HATEO RA TICO DK l .A UKlVJtRSlP^ ' 
m m u NARIZ Y oidis-
N E P T Ü N O 103 DE 12 Á 2, todoi 
los dias excepto los dominaos. Oo» 
suUao y operaciones en el Ho^pit* 
Mercedes lunes, miércoles y vieruei 
las 7 de la mañna. 
_ 2 7 . J ¿ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l í t ica 
.ü E L 
C a l z a d a de l Monto n ú m . 333 
Z n esta Clln'.c». ee cura la s'"119, ^ i( 
d í a s por lo greneral, y de no »cr »sV"iáji 
drtvuelve a.- cliente el dinero do conlom' 
con lo que so estipule, t\iv 
Concep to» &Tatulto8 sugeridas P 0 / ® ' 
«e» poco a í « c t a a 6. mí procedlmiai'1 ^ 
• h l i g a n — con pena — í oroduclrme a« 
n v o. T e l é f o n o : 612». 44 
E L 
L a conservac ión del cutis i* 
quiere cuidados exquisitos. 
El uso del jabón de fll'cer,"u 
N ú m . 4711 devuelve a la tez s 
hermosura natural, «vitando q 
las mil impurezas de la sang 
broten por los poros 
El jabón de gl'cerina t "faiél 
ro 4711 está indicado 
para extirpar la caspa, ™a\ 
en muchos casos se ha creí 
curable. nT£S 
S E V E N D E E N T O D A S PAR^ in j; 
U I A K i O D E k -* " 
• T e n i s t a Rey » " * 
